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Apare în fiecare Duminică 
Z E C E MAIU 
E ziua sfântă a Neatârnării, sublimă evocare 
a vremurilor de glorie şi vitejie ostăşească. Zece 
Maiu astăzi are o însemnătate şi mai mare, nu 
numai prin solemnitatea ei istorică, dar şi prin 
înţelesul s imbolic al înălţării Neamului în curge­
rea anilor. 
Zece Maiu este însă şi o zi de reculegere, de 
meditaţiuni serioase asupra problemelor mari ale 
Patriei. Cea mai mare dintre ele este formarea 
CONŞTIINŢEI NAŢIONALE şi îndrumarea a-
cestei conştinţi pe drumul aspiraţiunilor fireşti 
ale poporului şi neamului românesc. De acea se 
şi cuvine să ridicăm sufleteşte şi poporul, pe 
calea culturii şi a solidarităţii naţionale. 
„CULTURA POPORULUI" înţelege să facă 
apostolat pe acest tărâm, întărind sufletele 
PENTRU NEAM şi PENTRU REGE, gata de 
muncă în zilele de pace, gata de jertfe când 
Patrie va cere, căci astfel se luminează drumurile 
bune şi astfel se pătrund Românii de virtuţile 
marilor lor Voevozi. 
In ziua de glorie a lui Zece Maiu, să strigăm 
deci cu însufleţire : 
Trăiască M. S. Regele Mihai I. ! 
Trăiască armata Română,! 
Trăiască România!. 
CULTURA POPORULUI 
PE C A L E A PROGRESULUI 
Ocrotirea orfani lor din războiu în Ardeal. 
Dealungul drumului parcurs în 
cei patru ani de crâncene lupte, 
suferinţele populaţiei române din 
Ardeal creşteau cu fiecare zi 
trecută. Sărăcia noastră a fost 
sporită simţitor cu asupririle ve­
chilor stăpâni. Eram, — să o spu­
nem fără a depăşi măsura rea­
lităţii, — la ziua de 1 Decembrie 
1918, zi când populaţia română 
de dincoace de Carpaţi s'a alipit 
la patria-mumä, — într'o situaţie 
desnădăjduită. I-mi aduc aminte 
de aspectul oraşului Sibiu care 
după această dată era invadat 
de populaţia flămândă ce soli­
cita ajutorul conducătorilor de 
atunci ai acestei provincii des-
robite. Mii de oameni, cu saci 
goli pe braţe, căutau cereale 
pentru a potoli foamea celor 
rămaşi acasă. 
Pe acele vremuri de sărăcie 
momerabilă, orfanii de răsboiu,— 
cari isbuteau, graţie ajutorului 
Cerescului Părinte, să-şi lungească 
zilele — îndurau cele mai multe 
şi amare lipsuri. Totala dezinte­
resare a guvernelor maghiare i-a 
împins la o stare excesiv de 
jalnică. Copiii mai mări }ori inva­
dau târgurile, gările, trenurile şi 
cerşeau mila publicului trecător. 
Micile haimanale mânate de chi­
nurile foamei asaltau disperaţi 
pe trecătorul delà care nădăj-
duiau o lărâmitură. Ţiganii chiar 
îşi adăugau la cetele lor vaga­
bonde mulţi dintre aceşti fii de 
eroi. Să fim scurţi la vorbă : 
soarta tragică a orfanilor de 
răsboi pe acele vremuri devenise 
o problemă care preocupa în cel 
mai înalt grad pe conducătorii 
treburilor noastre publice. 
Ca la toate începuturile aşa şi 
atunci suferea ţara de nenumărate 
lipsuri cari, cunoscute Iiind, în-
şlrarea lor n'o mai aflăm ne­
cesară. 
Intre asemenea împrejurări 
S t a t u l , Societăţile caritative 
proaspăt alcătuite şi în mare 
parte populaţia reculeasă de ză­
păceala inerentă vremilor de 
restriştii, au grăbit energic aju­
torarea orfanilor de război. Sta­
tul luase dispoziţii să se achite 
pensiuni în bani ; iniţiativele pri­
vate creiau cămine unde ofereau 
întreţinere [şi educaţie fiilor a 
căror părinţi şi-au dat viaţa pen­
tru a uni suflarea românească 
sub un singur sceptru, iar mulţi 
dintre particulari îşi deschiseră 
uşile pentru a primi dintre a-
ceşti orfani atât de crunt loviţi 
de soartă. 




Trebue să însemnăm aci că 
îndemnul hotărât de a ocroti or­
fanii de război, ^copiii nimănui" 
cum li-se mai zise, a venit de Ia 
M. M. L, L. Regele şi Regina 
cari la 1917 insişi au iniţiat şi 
ajutat înfiinţarea societăţii „Ocro­
tirea orfanilor de război", socie­
tate care graţie auguştilor ei 
protectori a desvoltat şi desvoltă 
o activitate a cărei binefaceri se 
revarsă ca un puvoi asupra în­
tregii ţări româneşti. 
In întreg cuprinsul ţării s'au 
creiat orfelinate cari dau adăpost, 
hrană şi educaţie orfanilor de 
război. In cele mai sărăcăcioase 
judeţe, ca mărturie a solicitudinei 
populaţiei, fiinţează asemenea 
orfelinate cari dezvoltă o activi­
tate negrăit de binefăcătoare. 
Amintim în treacât orfelinatul din 
Bistriţa condus de d n a Dr. Pa-
hono, femeie pe care o cunoaş­
tem din timpuri încă de subju­
gare, care împreună cu ilustrul 
d sale soţ, au fost pentru româ^ 
nii din colţul Năsăud-Bistriţa un 
talisman binefăcător, purtători-
în cele mai grele timpuri a cui 
vântului, îndemnului şi ajutorului 
înfăptuiri idealului năzuinţelor 
noastre de veacuri, Orfelinatul 
din Bistriţa e un model de insti­
tuţie cu multă pricepere condus 
şi promitem a reveni asupra Iui 
în viitorul apropiat. 
Starea sanitară a orfanilor de­
sigur mult înrăutăţită de mizeriile 
suîerite şi de lipsurile îndurate 
a format o deosebită preocupare 
a Statului. Suntem în situaţie să 
precizăm că Ministerul Sănătăţii 
pe lângă Sanatoriile înfiinţate, 
an de an trimite în staţiuni cli­
materice şi balneare pentru în­
tremare un însemnat număr de ! 
orfani. Societăţile de caritate a- j 
semenea mijlocesc vindecarea 
suferinţelor a multor micuţi, cari 
n'au avut parte a se legăna pe 
braţele scumpilor părinţi. 
Lipsurile sunt multe şi greu 
de împlinit; suntem totuşi mul­
ţumiţi a nota că tot ce omeneşte 
a fost posibil s'a făcut pentru a j 
îndulci viaţa orfanilor de război, 
a copiilor cari la un moment dat 
naufragiau în rândurile socităţii 
şi cu suferinţele lor storceau cu 
prisosinţă lacrimile oamenilor cu 
suflete alese. 















Desvelit la Chişinău cu ocazia comemorărei a 10 ani delà alipirea 
Basarabiei la Patria Mumă. 
P r i n m u n c ă la i z b â n d ă 
Comuna Bordeşti din jud. 
R.-Sărat, era considerată de 
mulţi, ca cea mai nenorocită 
comună din punct de vedere 
religios, şi cu drept cuvânt, 
căci aci se încuibaseră şi se 
îmulţiseră adventiştii, cum se 
îmulţesc şi năpădesc spinii şi 
bălăriile în terenurile înţele-
nite. Dumnezeu însă, încunu­
nează munca noastră cu lauri 
de isbândă şi astfel astăzi, în 
oropsita comună Bordeşti, în 
locul spinilor, mijesc crinii 
culturii şi îmbobocesc mărgă­
ritarele evanghelice ale Bise-
ricei Ortodoxe 
Ca şi agricultorul, îndră--
gostit de glie, ce pururea se 
află muncind în ţarină şi cu 
satisfacţie îşi admiră mai apoi 
rezultatul trudei sale; iar cu 
sufletul încrezător şi plin de 
nădejde, priveşte în zarea 
viitorului, sosirea roadelor îm­
belşugate ; tot aşa şi eu, sme­
ritul în Domnul, în mijlocul 
sătenilor mei aflându^mă, pu­
rurea muncind pe tărâm cui-
tural-religios, îmi simt sufle­
tul copleşit de bucuria isbân; 
dei, pentru munca depusă şi 
privesc în viitor, încredinţat, 
că isbânda va fi sigiliul tru­
dei şi a năzuinţilor mele spre 
bine. 
Privesc la sătenii mei, atât 
la ortodoxi cât şi la adven­
tişti -şi caut să pătrund în 
fiinţa sufletului lor, să desleg 
taina ce-i călăuzeşte pe unii, 
spre bine, iar pe ceilalţi la 
rău. Dacă sufletu-mi se 
mâhneşte, când găseşte la cei 
dintâi unele metehne în felul 
de-a vieţui, apoi, cu adevărat 
sufletu-mi suspină amarnic şi 
nu şi găseşte liniştea, când 
constată că cei din urmă sunt 
cu adevărat rătăciţi, pierduţi 
pentru Hristos. 
Sărmanii 1! Au fost amăgiţi 
hoţeşte şi adăpaţi cu otrava 
sectantă, în loc de apa vie a 
Mântuitorului Hristos, ce iz­
vorăşte din Altarul Sfintei 
Biserici Ortodoxe. 
Vrăşmaşii din afară, caută 
astăzi, ca prin introducerea 
în ţară, a fel de fel de secte, 
să ne distrugă, ce avem noi 
mai scump : «Credinţa». Dar 
atât timp, cât vom fi buni 
Români şi buni Creştini Or­
todoxi, orice încercare vrăş- | 
masă, se va strivi de rezistenţa Í 
noastră de granit, Cunosc bine j 
atât dogmele sfintei noastre 
Biserici, cât şi doctrina sectei 
adventiste, 
In anul 1926 toamna şi în 
primăvara anului 1927, luând 
contact în de-aproape cu 
doctrina acestei secte, m'am 
convins complect de rătăcirea 
ei. Convins deci de aceasta 
şi mai ales văzând şi auzind 
de escrocheriile conducătorilor 
acestei secte adventiste, care 
speculează naivitatea bieţilor 
mei consăteni, am înjghebat 
o mică societate : « Soborul Mi­
sionar cultural-religios Bor­
deşti», pentru ca această so­
cietate, prin mijloacele ei po­
sibile, să poate duce lupta 
contra sectei adventiste din 
comună, arătând tot odată, 
scripturistic, adevărul Mân­
tuitorului nostru Isus Hristos. 
Pe lângă societate am format 
un cor din f e m e i , fete, 
oameni, flăcăi, învăţând li­
turghia şi imnuri de slavă 
lui Dumnezeu. Odată înjghe­
bate toate astea, munca s'a 
început : In fiecare sărbătoare 
seara şi ziua se făceau şi se 
fac, vecenii cu slujbe religioase, 
corul dând răspunsurile ne­
cesare şi intonând diferite im­
nuri sfinte, ce umplu inimile 
credincioşilor de piozitate. 
Mai mult însă, prin predicile 
ţinute din scriptură, s'a putut 
lumina mult, sufletele încli 
nate, spre adventism, spre | 
rătăcire. 
Mica bibliotecă, cu diferite j 
cărţi din viaţa sfinţilor şi cu ; 
alt conţinut religios, a influ­
enţat mult asupra soborenilor, j 
îndreptându-i pe calea sfântă ! 
a Bisericei şi formându-le cu : 
adevărat sufletul, aşa, după 
cum Hristos, ni-I cere. Astăzi, 
după un timp scurt, roadele 
muncii pentru Hristos, se 
pârguesc Iu Februarie a. c. 
două familii de adventişti, cu 
copiii cu tot, au revenit la 
vechea credinţă. 
Societatea noastră mulţu­
mită atunci, a aranjat o fru­
moasă serbare, care a rămas 
de-apururi în sufletul acelora 
ce-au fost martori la desfă­
şurarea ei. Acum, alte familii 
de adventişti, cer reprimirea. 
Societatea noastră, după ce 
a înaintat cererea de repri­
mire la Prea Sfinţitul Episcop 
de Buzău, va alcătui în scurtă 
vreme o a doua serbare, care 
se va anunţa Ia timp. Are 4 
copii de botezat, delà 7 ani 
în jos. Alte familii adventiste 
sunt pe cale de convertire şi 
prin ajutorul şi Mila Iui Dum­
nezeu, Ii se vor face la timp 
cele legale. De remarcat este, 
că tatăl familiei, a cărei re­
primire se va celebra, este 
unul dintre coducătorii ad­
ventiştilor din Bordeşti. 
într'un număr viitor, voiu 
dă pe faţă, toate mijloacele 
necreştine şi deci criminale 
ale adventiştilor, în căutarea 
de prozeliţi, mărturisite chiar, 
de un fost adventist. 
Fericită va fi ţara noastră 
şi triumfătoare va ieşi Biserică 
activă a Mântuitorului Hris­
tos, dacă, atât confraţii mei 
învăţători, cât mai ales Prea 
Cucernicii preoţi, vor năzui 
a gusta ca şi mine, din bu­
curiile născute din truda pen­
tru binele obştesc şi dacă şi 
alţii magistraţi, cât şi ori ce 
demnitar, în afară de atribu-
ţiunile speciale, vor sacrifica 
din energie, sprijinând şi în­
curajând activitatea culturală-
religioasă, baza prosperităţii 
şi trăiniciei noastre naţionale. 
IOAN CREANGĂ 
Preşedinte al Soc. : „Soborul Misionar 
cult. religios şi Direc. şc. Primare 
Bordeşti. R.-Sărat. 
Gheorghe Coşbuc 
S'au împlinit zece ani delà trecerea în lumea 
veciniciei, a lui Gheorghe Coşbuc, — unul din cei 
mai mari scriitori ai neamului, — care a înţeles 
să facă din scrisul lui un adevărat apostolat, pen­
tru înălţarea ţărănimii, din mijlocul căreia el s'a 
ridicai. 
Cuvântul lui a fost lavă clocotitoare, a deschis 
drumuri largi, pentru mintea şi sufletul celor 
mulţi şi umili, întrucât tot c e a scris, în minunatele 
lui poezii, pornea delà inima lui şi mergea drept 
la inima poporului ! 
Generaţii întregi s'au încălzit şi se vor mai 
încălzi, cât va dăinui neamul românesc, la focul 
sfânt ce a pus în maeştri te le lui poezii ! 
Cea mai mare slavă pe care i o putem aduce 
pentru toată comoara ce ne-a lăsat,—este să citim 
mereu scrisul lui, pentru că numai astfel îi putem 
păstra memoria vecinică !. 
V. M. 
Ioan I. C. 
I. I. C. Brătianu a fost un 
mare iubitor al sătenilor. A 
dovedit-o nu numai prin îm­
proprietărire şi votul obştesc , 
ci şi prin toată făptura cu­
vintelor şi a faptetor sale. 
Acest o m cu voinţă de oţel , 
dar şi cu o bunătate înge­
rească, aspru când trebuia — 
dar şi g lumeţ de neîntrecut 
Ia timpul potrivit — era ră­
sărit din lumea satelor. Se 
întrunea în el tradiţia vremu­
rilor îndepărtate cu simpli­
tatea, sinceritatea şi o m e n i a 
cari să lăşhtesc în sufletul 
plugarului. Ţăranul — mai 
cu seamă cel din părţile 
Argeşului — a ş a te vrea ! Nu­
mai astfel se lămureşte de 
ce Brătianu a avut încrede­
rea desăvârşită a Regelui şi 
a Poporului . Numai astfel 
urmaşii îşi vor da s e a m a de 
ce Regele în cele mai grele 
clipe a le războiului, a arătat 
că va muri sau va birui cu 
Primul său Ministru : acesta 
era un o m de nădejde în 
adevăratul înţeles al cuvân­
tului. Iubia poporul . Nu cred 
să fie vreun „adversar" pol i­
tic care să tăgăduiască acest 
a d e v ă r : dragostea de româ­
nism şi de brazdă a fraţilor 
Brătianu. 
Dimpotrivă, ni-a fost dat 
să auzim că-prea mult parcă, 
nu ştiu cum, iubesc ei a le 
noastre, româneşti.... 
Când venea delà Florica ia 
Bucureşti, Ionel Brătianu, deşi 
Prim Ministru, îşi plătea bi­
letul de tren. Se strecura n e ­
ştiut, moderat , şi nu odată 
sătenii — care sunt foarte 
ageri la privire — îl sorbiau 
din ochi şi se mirau cum 
de i p lace lui să ducă în m â n ă 
nişte desagi de a b a — a ş a 
cum se ob i şnuesc prin partea 
locului ! 
Înainte de războiu, a m 
văzut o vilă a sa delà Cum­
păna , în creierii munţi lor 
Argeşului, d i n c o l o de cetatea 
lui Tepeş . Am auzit că arma­
te le duşmane au stricat-o. 
Ei bine, Brătianu ar fi z i s : 
«Se cădea să-mi strice o casă 
căci eu li-am stricat lor o 
graniţă!» Ii p lăcea grozav 
gospodăria . Cât de bună, cât 
de frumoasă, cu vite a l e se , 
cu h o l d ă bună, ştiind — fără 
îndoială — că temeiu ţării aici 
stă. Cu patimă şi duioşie s e 
aprop'a de mândrele vite de 
rasă, dorea să le vadă înflo­
rind pe tot întinsul ţării. L-au 
purtat Ia mormânt într'un 
car ţărănesc. Sicriul şi-1 pre­
găt ise de mult şi-1 păstra 
d u p ă obiceiul bătrânesc. 
Brătianu iubea arta veche , 
cărţile vechi , şi'n deobşte , 
cărţile. 
La uşa de intrare, era a-
sezată de el la Florica, o bu­
cată de piatră, de là Sarniî-
sagetuza. Cea din urmă carte 
pe care a răsfoit o marele 
Rege Ferdinand, pe patul de 
suferinţă, a fost volumul cu 
totul frumos, intitulat: Flo­
rica, scris de d. I. Pilat şi 
închinat lui Ionel Brăteanu, 
cu prilejul împlinirii a 6 0 de 
ani . Cărţile în care se d e s -
crieau col inele , văile, g o s p o ­
dăriile, ape le , amintirile sa­
tului său — a c e s t e a îi făceau 
plăcere. 
Când lucrezi pentru popor , 
fără îndoială că după moarte 
vei fi răsplătit cu recunoş­
tinţă. Iată, ziarul „Naţiunea" 
din Cluj, cu data de 5 Ianua­
rie vesteşte că Moţii din mun­
ţii Apuseni şi Z ă r a n d a u ho­
tărât să i ridice lui Ionel Bră­
tianu cel dintâiu monument , 
în munţii l o r ! Va îi lucrat 
de un sculptor răsărit dintre 
Moţi, d. Medrea şi va fi a 
şezat în cetatea celui din 
urmă domn al Ardeaiului, 
Gelu, căzut în luptă cu Un 
gurii năvălitori în Gilău. Iar 
Românii din valea Timocu 
i 
lui, de peste Dunăre şi co­
loniştii macedo-români, din 
judeţele Cadrilaterului, au 
făcut şi e icuven. ta pomenire 
m a i d ă u n ă z i Ia Soc. „Macedo-
Română" din Bucureşti, a-
cestui geniu politic al unirii 
naţ ionale . 
încă o pildă, vechea bise­
rică de lemn din Abbac, Ia 
altarul căreia Horia a jurat 
răzbunare Ungurilor nemeşi , 
înainte de a începe revoluţia 
din 1784, fiind în ruină, a 
fost cumpărată de Ionel Bră­
tianu şi restaurată Ia Florica 
j —Moţi i din Abbac, cari de 
i obiceiu veneau la noi cu 
i cercuri şi cu ciubere, au a d u s 
treptat — treptat, pe neştiute 
piesele din care era făcută 
a c e a s t ă veche biserică. 
I Puneau şi o bârnă în căruţă 
; pe supt ciuberele l o r ! 
In 191Í când mai mulţi 
fruntaşi Ardeleni au găsit la 
Florica, gata încheiată, bise­
rica lui Horia, însuşi Ioan I. 
C. Brătianu li-a spus o taină, 
că deşi bisericuţa este de 
mult restaurată, totuşi.. . ciu-
bărarii din ţara Moţilor aduc 
mereu câte o bucată de lemn 
vechiu zicând că e din bise­
rica lui H o r i a ! 
Econ. D. Furtună 
jj Щ' ~ l^ jyţ^ g^ L^ 1 -
Clacă de vorbă 
DUPA SĂRBĂTORI 
— Cristos a 'nviat, Pârvule! 
— Adevărat a'nviat, m o ş 
Gligore ! 
— Ştii tu, Pârvule, de ce 
i n'a bătui eu pe ia t ine? 
— Dacă mi-i spune, cum 
să nu ştiu ? 
— Nu te'nlesneşti să'mi a-
juţi mâine la legatul prăji­
nilor mele de vie, că oiu sări 
şi eu la nevoia ta ? 
— Cum se poate moşu le ! 
Pe s emne ai uitat că mâine 
e a doua Marţi după Paşti. 
— Ba n'am uitat de loc. 
Da ce e dacă e a doua Marţi 
după Paşti ? 
— D-ta vrei să glumeşti 
m o ş Gligore. Adică să nu 
ştii d-ta cä e păcat mare să 
lucreze rumânul patru Marţi 
şi patru Joi după Paşti ? Te 
prefaci moşicule. 
— Ba chiar de Ioc. Păcatul 
mare e tocmai dacă nu lu­
crăm. 
— Se poate să vorbeşti aşa 
m o ş Gl igore ? Tocmai d-ta 
să nu ţii sfintele Marţi şi Joi? 
— Ascultă Pârvule, eu sunt 
mai bătrân ca tine şi, fireşte, 
înţe leg multe. Cum ai crede 
că te-aş putea îndemna să 
săvârşeşti o faptă neplăcută 
Iui Dumnezeu ? 
— Păi dacă vrei d-ta să 
lucrăm într'o zi de sărbă­
torire a ş a de mare ? 
—• Crede-mă pe mine Pâr­
vule ; nu e nici o sărbătoare 
Astea sunt sărbători născo­
cite de mine şi de tine, de 
noi toţi ca să ne mai facem 
rost de ceva lene şi de ceva 
tală Ia cârciumă, că tare le 
mai jinduim pe ele şi mult 
ne sperie gândul de muncă: 
Apoi bine omule , făcutu-ţi-ai 
socotea lă că noi a p r o a p e o 
jumătate de an trândăvim şi \ 
că dacă mai croim şi alte 
sărbători noui, apoi nu mai 
rămân de muncă nici trei 
luni încheiete ? 
Ba nu zău, g â n d e ş t e : noi 
toată iarna nu ne desl ipim 
de lângă vatră, afară de sa­
tele cari au norocul să se 
afle pe lângă vre o fabrică. 
Dar a lea câte sunt ! Va să 
zică, odată patru luni pe an 
nu muncim ; a d a o g ă la ele 
vre o 50 de duminici , alte 
vre-o 30 de sărbători, fără a le 
naţ ionale şi vezi că mai bine 
de jumătate de an noi trân­
dăvim. Şi judecă dacă la să­
răcia şi nevoi le noastre se 
cade să stăm atâta vreme cu 
braţele în sân ? 
Cine a scornit sărbătorile 
astea pe care nelegiuit le 
păstrăm noi ?.. Biserica ?... 
Nu, că însuşi eapul ei, Prea 
sfinţitul Patriarh a poruncit 
să nu se ţie a s e m e n e a zile 
bune de muncă, tocmai acum 
când ne chîamă mai rugător 
câmpul . Administraţia ? Nici 
atât ! Atunci cine :? Noi şi 
numai noi ăştia de ne p\zge 
somnul şi sfatul la cârciumă 
cu litra de otravă dinainte. 
Care va să zică, a ş a stă 
treaba, ma Gl igore? 
— Păi vezi şi tu £щи?е că 
aşa precum grăîi este. 
— Atunci, ştii ce m o ş Gli­
gore?.. . Viu negreşit la d-ta 
mâine, da de-ofî vr'un păcat, 
al d t a l e să fie. 
Pe mine să cadă. Va să 
zică, n e a m înţeles. Bate pal­
ma ici! 
-— Mâine în revărsat sunt 
la d-ta. 
— Cu bine, Pârvule. 
— Cu bine, m o ş GHgore! 
B. Vălenaru. 
D i n t r ' a l e P o p o r u l u i 
In petit 
Înainte vreme fetele erau 
puse la încercare să se vadă 
de s g o s p o d i n e şi pe urmă 
le luau flăcăii. Aşa veniseră 
peţitori la o fată. De unde 
şi până unde, peţitorii aveau 
un cal bo lnav de ochi. Zice 
unul din ei : Dragul moşului , 
fată cuminte ! (Asta era cam 
!a 2 săptămâni după Paşti). 
Poate ţi-a rămas o leacă de 
răsătură de pe covată... Adă, 
mă rog, că numai răsătură 
de pe covată e bună de leac 
Ia o a ş a nevoie ! 
— lraa... îndată ! şi o sbu-
ghi ca o căprioară fetişcana 
aducând într'o c l ipeală o 
mână de răsătură depe chersin, 
adică de pe covăţica de fră­
mântat aluatul. 
— Apoi dar haidem de ari, 
măi băiete, că nu-i de tine ! 
z ise râzând moşneagu l care 
pusese fata la încercare... 
A fi de leac răsătură, dar 
nu ţi-ai găsit g o s p o d i n a !... 
Stăpârni fără grijă 
Când stăpânii nu poartă 
grijă cum se cade de vite şi 
de pasări , acestea , se zice, 
rabdă ele cât rabdă, — dar 
delà o vreme încep a vorbi! 
Odată nişte gospodar i o lu­
aseră în cap de-a binelea, 
la o petrecere. Sâmbătă seara 
nu mai puteau de foame bie­
tele vietăţi şi începură întâiu 
viţeii. 
— S'au dus la baaaaal, s'au 
dus la baaaalL. 
— Care, care, care, care? în­
treabă raţa, de lângă treucă. 
— Acela, acela, acela ! face 
răţoiul, cu ciudă. 
— Păcat, păcat, păcat ! strigă 
pichirile (bibilicile), într'un 
glas . 
Da cocoşul , cu aripile făl-
făind pe gard : Când are să 
vie ? 
— Duminică, Duminică, Dw 
minică ! se sborşi curcanul. 
După cum a şi fost : Dar e 
mare păcat înaintea lui Dum­
nezeu să nu îngrijească ci­
neva cu durere de inimă de 
vitele din ogradă ori de goj-
baniţe l) 
1) paseri domest ice , 
Econ. D. Furtună. 
Jurământu l O s t ă ş e s c RUGĂCIUNE 
— Arta nobilează sufletul. 
— Cine nu ascultă la timp, nu 
poate porunci. 
— Arta nu se cântăreşte. 
— Aurului ise deschid toate 
uşile, nu însă poarta cerului. 
— Cu aur nu se cumpără nici 
virtute şi nici minte. I. B. 
f Iubiţi Ostaşi ! 
Jată-vă, în sfârşit, în slujba 
patriei, care Va născut şi v'a 
crescut ; care vă adăposteşte la 
sânu-i cu dragoste duioasă de 
mamă şi care nici odată nu se 
va lepăda de voi, în clipele de 
desnădejde ale vieţii voastre ! 
Dacă până acum a-ţi ştiut, nu­
mai din auzite, ce este patria, 
apoi aici, la acest regiment, de­
părtaţi întru câtva de casele voa­
stre părinteşti şi de tot ce v'a 
fost drag, veţi şi simţi cam ce 
este o patrie. 
Se vor coborî în sufletele voa­
stre —- pe nesimţite — daruri şi 
gânduri, pe care, cu nimic nu le 
veţi putea potoli, decât cu ofta­
tul, cu visul şi cu lacrimile. 
Vă veţi aduce aminte aici, de 
tot ce v'a iost drag acolo, de 
unde aţi plecat ; de părinţi, soţii, 
copii, rude şi prieteni ; de câm­
piile şi munţii voştri iubiţi; de 
marea albastră şi întinsă — ca 
nemărginirea unei pustii — ; de 
râurile şi isvoarele limpezi, ca 
lacrima ; de potecuţele, pe unde 
în copilăria yoastră, neastâmpă­
rată, v'aţi purtat paşii, aspu}tând 
cântecele pasărilor din crâng şi 
de floricelele sfioase, pe care le 
srşulgpau nevinovata voastră 
mână, de copil ! 
Vă veţi gândi, cu ioc, la hol­
dele, vitele şi plugurile voastre ; 
la brazdele negre de pământ, în­
toarse de carmana lucioasa a 
plugului, unde mână semănăto­
rului harnic arunca grăunţele a-
dpcătoare de pâine; la satul 
vostru, eu şcoala şi bisericuţa lui, 
frumoasă ; la cimitirul, игіДе odih­
nesc - pe veci - părinţii, fraţii, mo­
şii şi strămoşii voştri ; Ia tova­
răşii voştri de copilărie ; Ia fen­
tele şi hora din satul vostru, la 
cântecele de caval, delà şeză­
tori şi furcării ; la murmurul frun­
zelor şi apelor — în miez de 
noapte şi la dragostile, ce le aţi 
lăsat аеоід — departe — şi care 
nu pot ii potoiite de cât cu plân­
sul şi oftatul!... 
Pământul acesta deci, pe care 
în voie şi libertate ne purtăm 
paşii; care ne-a născut şi ne 
hrăneşte ; care ne adăposteşte 
pe noi şi toate dorurile noastre, 
acesta este, ceia ce noi numim 
Ţară sau Patrie şi care nu poate 
fi înţeleasă şi simţită deplin, de 
cât atunci când suntem departe 
de casa părintească şi de tot 
ce ne-a fost drag ! 
Iată şi rostul, pentru care câr-
muitorii înţelepţi ai acestei ţări 
v'au împrăştiat, iubiţi ostaşi, cât 
mai departe de casa voastră pă 
rintească, pentru a simţi şi voi, 
cu însuşi sufletul vostru şi a 'nţe-
lege pe deplin, că ţâra sau pa­
tria, nu este un cuvâni zadarnic, 
cum spun răuvoitorii neamului 
nostru, ci ea este ceva, rupt din 
noi şi din oasele noastre ; că 
este însuşi sufletul nostru ; că 
noi înşine, cu tot ce ne este drag, 
suntem ţara, sau patria! 
Şi când cineva vă va batjo­
cori această patrie, ori vă va 
cere să n'o iubiţi şi s'o dispre-
ţuiţi, să ştiţi, că acela este Sa­
tana, care vântură şi cerne su­
fletele omeneşti şi că el vă cere 
să vă batjocoriţi pe voi înşivă 
şi să vă dispreţuiţi singuri, căci 
voi, ori patria, una sunteţi! 
Iubiţi Ostaşi ! 
Vă găsiţi departe de dragii 
voştri părinţi ; de soţiile şi copi­
laşii voştri mult iubiţi. Dacă însă 
aveţi cu voi chipurile lor scumpe, 
zugrăvite ori pozate, nu este aşa, 
că dorul de ei se mai potoleşte 
puţin şi oftatul mai încetează? 
Aşa e, că ori unde veţi fi şi veţi 
merge, vi se va părea, că ală­
turi de voi sunt şi părinţii voştri ? 
Şi ce-aţi face, dacă un străin 
oarecare ar îndrăsni să vă rupă, 
să vă batjocurească, ori să vă 
calce 'n picioare acele poze ale 
părinţilor, soţiilor şi copiilor 
voştri ? 
Aşa e, că s'ar revolta în voi 
toate simţirile sufletului vostru 
de amărăciunea acestei batjocuri, 
adusă, nu hârtiei aceleia, ci chiar 
vouă, cari sunteţi născuţi din pă­
rinţii aceia şi legaţi sufleteşte şi 
trupeşte de ei ? 
Aşa este că atunci, de mânie, 
aţi ridica mâna şi v'aţi face sin­
guri dreptate, pedepsind fără de 
legea şi pe nelegiuit ? 
Ei bine, ostaşi iubiţi, să ştiţi, 
că şi cu patria este la fel ! 
Când pleci departe de casa ta 
părintească, ori ieşi din ţară, ne­
putând să iei împreună cu tine 
şi pământul acesta, oamenii au 
născocit o poză, care să le a-
ducă totdeauna aminte de ţara 
lor iubită, 
Această poză nu este alta, de­
cât drapelul acesta în trei culori, 
care'nchipuieşte patria noastră, 
România, cu tot ce avem noi 
mai scump în ea. Roşul însem­
nează dorurile, dragostile şi nă­
zuinţele noastre de totdeauna ; 
galbenul aminteşte bogăţia hol­
delor noastre, căci nici o ţară 
din lume na-i mai bogată şi bi­
necuvântată de Dumnezeu, ca 
ţara voastră ; iar albastrul în­
semnează nădejdea sau speranţa, 
pe care un ngam întreg, deci 
Eatria, o pune în voi, ostaşi iu-iţi, că la vremuri de nevoie şi 
grea cumpănă, n'o veţi lăsa sa 
lie batjocorită de nimeni, nici în 
călcată, nici cu hotarele ştirbite, 
ei o veţi apăra m Ыщі preţul 
vieţii voastre, căci aparâueiu-Q 
pe ea, pe voi înşivă vă apăraţi. 
Ţineţi minte dar, că ori de 
câte ori veţi vedea drapelul a-
cesta, vedeţi chiar ţara româ­
nească şi ori unde va fi el, a 
colo este şi ßa • ori-cine va ne­
cinsti, pe voi yă necinsteşte, iay iar 
rădelegea chiamă sabia dreptăţii 
lui Dumnezeu. 
Aţi fost până acum, iubiţi os­
taşi, nişte cop i desmerdaţi, pe 
cari patria v'a lăsat să vă pe-
ireceţi copilăria, în toată voia şi 
libertatea, şi de aceia, nici răs­
pundere multă nu aţi avut în 
faţa legilor şi a oamenilor şi nM 
drepturile voastre de cetăţeni ai 
acestei ţări nu au fost depline, 
de oarece nu eraţi vârstnici şi 
nici раігів nu se putea bizui pe 
micile voastre puterfi. 
Acum însă patria, mama noa­
stră bună, socotindu-vă a fi în 
plinătatea puterilor trupeşti şi su­
fleteşti, vă 'nchide poartă §opb 
lăriei, cu jocurile şi răsfăţările ei 
şi vă deschide o nouă poartă, 
poarta, prin care se intiă în câm­
pul băibsţiei desevârşite. 
Prin uniforma aceasta cu care 
v'a îmbrăcat, vi s'au dat - deplin -
toate drepturile ce se cuvin unui 
cetăţean, în România ; vi s'a dat 
chezăşia, că voi aveţi dreptul să 
trăiţi liberi in această ţară şi să 
ocupaţi în ea, prin muncă ş; cinste, 
cele mai înalte slujbe, 
Prin sabia ce purtaţi la coap­
sele voastre, ţara se simte mân­
dră, că se poate bizui pe voi, 
la vreme de nevoie ; că vă veţi 
da chiar şi viaţa pentru ea şi 
că nij veţi lăsa nepedepsit pe 
oricare ar îndrăsni şă yă batjo­
corească patria, 
Pentru tot ceiace vă dă patria 
de açum înainte şi voi îi veţi 
da ei. Prin jurământ, aţi chemat 
de martor pe Dumnezeu, care 
stă neyăzut în mijlocul nostru, şi 
v'aţi legat înaintea Lui, că veţi 
îi cu supunere şi credinţă faţă 
de ea şi de cârmuitorul ei cel 
mai înalt, Majestatea Sa Regele, 
care însuşi a jurat, cu mâna pe 
sfânta Evanghelie, credinţă pa­
triei şi neamului nostru românesc. 
Veţi păzi jurământul acesta de 
a îi soldaţi credincioşi, ascultă­
tori neşovăelnici şi împlinitori ai 
poruncilor mai marilor voştri,— 
bine va fi vouă şi casele voastre 
pline de toate bunătăţile ! 
Veţi călca jurământul acesta? 
Şi Dumnezeu va călca în pi 
cioare viaţa voastră, iar bleste­
mul Lui şi pedeapsa vă va ur­
mări pas cu pas, atât în viaţa 
aceasta, cât şi în cea viitoare. 
Iubiţi Ostaşi ! 
Purtaţi pe umerii voştri, de 
azi înainte, o sarcină cu răspun­
dere fcarte mare. 
Pe lângă îndatoririle voastre 
milităreşti, să nu uitaţi că mai 
aveţi şi altele, care privesc ini­
ma, sufletul şi conştiinţa voastră. 
Nu eşti ostaş desăvârşit nu­
mai fiindcă porţi această uni­
formă şi împl neşti poruncile mai 
marilor tăi, iar în legăturile cu 
ceilalţi oameni trăieşti după po­
runcile diavolului, 
Se cuvine ostaşului desăvârşit 
şi bine plăcut lui Dumnezeu, ca 
şă ducă, înainte de toate, o viaţă 
curată şi creştinească -, să cheme 
numele lui Dumnezeu în toate 
împrejurările vieţii; să nu înjure 
şi batjocorească lucrurile sfinte, 
căci aceste apucături înjosesc şi 
haina şi demnitatea de ostaş ; 
să nu fie beţiv, hoţ, bătăuş şi 
mincinos. 
Să vă 'ntrebuinţaţi timpul li­
ber în cetirea de cărţi folosi­
toare, iar cei ce nu ştiţi carte, 
aici aveţi prilejul de a 'nvăţa şi 
scrisul si cititul. 
Mai înainte însă de toate, iiţi 
buni camarazi, adică prieteni, 
cu toţi tovarăşii voştrii de aune 
şi nu uitaţi, că printre ei se atiă 
şi soldaţi de naştere străină, ca : 
Israeliţi, Nemţi, Unguri, Ruşi, 
Austriaci, Bulgari, Sârbi, Turci 
şi alţii, pe ai căror părinţi ne­
voile traiului i au mânat cândva 
spre ţara noastră, să-şi găsească 
o bucata de pâine, cum şi unii 
din fraţii noştri au fost siliţi să 
ia drumul Americii şi al altor 
tari. '"' 
Nu i batjocoriţi ; nu-i insultaţi, 
căci ei, ca şi nui, născuţi fiind 
pe pământul acestei ţari ; pur­
tând aceiaş uniformă românească 
şi având în suflete aceleaşi sim-
ţiminte pentru ţară, ca şi noi — 
băştinaşii — au devenit şi ei 
Români şi merită tot respectul şi 
camaraderia voastră. 
îubiţi-i şi daţi-le pildă, că odată 
cu lărgirea hJtarelór ţârii noa­
stre, ni s'a lărgii şi nouă sufletul 
şi înţelegerea atâtor lucruri, pe 
care odinioară nu le pricepeau 
în deajuns. 
Iubiţj, eu dragoste desevârş :tă, 
pe maţ marii' yoşiri, căci ei fu­
sera aceia, cari duseră la biru­
inţă armatele noastre. 
Ascultaţi le poruncile, căci e'e 
sunt isvorâle din dragostea de 
neam, de ţară şi de legea stră­
moşească. 
Aceşti bltrâni şi tineri oliţeri 
ai armatti române, poartă pe 
trupurile lor semnele gloanţelor 
şi schijelor vrăşmaşe din vremea 
războiului şi unii au ţică, des­
chide, rănile pe trupul lor, ca şi 
martiri} de odinioară; iar alţii 
ca ; generalul Praporgescu, Dra-
galina, Poietaş şi o sumedenie 
de comandanţi superiori şi infe­
riori, căzură cu glorie pe câm­
pul de vitejie, ca să ne facă pe 
noi şi ţara noastră, mai buni şi 
fericiţi. 
Acestea sunt, iubiţi Ostaşi, fap-
te}e pe care le vrea Dumnezeu 
delà voi şi patria уЛ le cere în 
clipa aceasta şi totdeauna ! 
Fiţi binecuvântaţi voi şi dra­
pelele acestea, care astăzi se 
'nfrăţiră cu inimile şi sufletele 
voastre !... 
Binecuvântaţi lie toţi pajii 
voştri, iar drapelele acestea să 
fie purtate numai pe căile biru­
inţei şi ale gloriei neperitoare ! 
Trăiască Majestatea Sa Regele, 
cu întreaga dinastie! 
Să trăiţi, Ostaşi iubiţi ! 
Trăiască România Mare ! 
Arhiiii. Galinic I, Popp Şerboianu 
Părinte, robul tău căzut, învins. 
Cu lacrime pe gene ţi se 'nchină.., 
Mi-e sufletul de oboseală stins 
Şi trupul mi e zdrobit de nehodină. 
Să port şi eu o cruce, mi-a fost dat 
Şi îngenunchi să sui Calvarul greu... 
Părinte bun sunt rinoală de păcat 
Dar iartă-mă... zidirea ta-s şi eu ! 
Durerile-mi de zile-au ruginit 
Şi suferinţa mea'ngrădire n'are ; 
Ai milă când mă rog, Tată iubit 
Cobori asupra-mi raze de'ndurare. 
Suspinu-mi când se'nalţă spre al tău tron 
Şi'nlăcrimatele priviri la cer, 
O inimă 'n cavou de morion 
Se sbate 'n sânge între gratii de fer.., 
Părinte, robul tău căzut, înfrânt 
Cu ochii uzi se roagă şi se nchină 
Ascultă.t seara plângătoru-i cânt 
Şi'ndreaptă-asupra-i raze de lumină... 
Simeon Rusu. 
B O R D E I U L 
— Nu tot ce luceşte este aur. 
— Când cântă privighetoarea ; 
cucul şi măgarul trebuie să tacă. 
— Pe orăşeni nu-i desparte de 
ţărani decât zidurile. 1. B. 
Ca o movilă de pământ ce 
pare a se ridica la capătul grin­
dului, stă ursuz bordeiul. Stuful 
ce i a fost dat ca acoperiş îm­
potriva ploilor şi a vremii aspre, 
s'a rării cu totul, până când, mai 
ieri, un vârtej, îi desveli o aripă. 
Prin colţuri de pod, resturi de 
sticle aparte, tinichele ruginite; 
şumuioage de câlţi în cari, ne­
supăraţi, balăduiesc o ceată de 
guzgani. Seara, când bordeiul 
îşi molcomeşte murmurul, por­
nesc şi ei în hârjoane'furtunoase. 
înnăuntru, ziua în amiazi, dea-
bea pătrunde o trâmbă de lu­
mină, prin găurile ce ţin loc de 
geamuri, cârpite cu resturi de 
schiuri vechi adunate, lipite cu 
hârtie de jurnal pătat cu pică­
turi de făină de grâu. Afară 
prispa de lut galben măcinată 
de ploi, cu urme proaspete de 
glod, arată recenta viz'tă a unor 
porci tăvăliţi. Mai încolo, teica 
cu apă murdară, neagră, pe 
marginea căreia o puică cu gâ­
tul în s u î înghite grăbit picături, 
picături. Qard n'are... De multă 
vreme nu se mai cunoaşte urma 
şanţului ce-i fusese săpat îm­
prejur ! 
înnăuntru un aer greu cu mi­
ros înnecăcios de mâncare, a-
mestecat cu fum, îţi taie răsufla­
rea. Pe o laviţă straie, şi un aş­
ternut soios, răscolit, Iasă să se 
vadă la un capăt o rogojină 
roasă cu fire de papură atârnate. 
Mai încolo, pUta.pe care şiroaiele 
prelinse pe margini mărturisesc 
că varul e un.lucru rar, ce nu 
se prea întrebuinţează. 
înfofolit în nişte cârpe murdare, 
într'o albie, stricată la un capăt, 
un copilaş se'ncearcă a scânci. 
O fată de vreo treisprezece ani, 
slabă, fără un pic de sânge în 
obraz, mişcă cu vârful piciorului 
albia, chiriuindu-se să-şi pună un 
petec la o mânică ruptă. Sub pat 
foşnesc nişte paie răscolite şi, 
somnoros cu câteva fire pe cap, 
iese la iveală un purceluş cu pete 
vinete1 Pe laviţă un copilaş pi­
pernicit încearcă să se sprijine 
de marginea ferestrei, bătând u-
şor cu mâna-i străvezie în fe-
( L U I M A R C I S ) 
de D. 1. DOGARU. 
reastra murdară cheamă : mamă ! 
Fata tresare... Nici nu băgase 
de seamă că întunericul se de­
păna prin geamurile bordeiului, 
iar purcelul care se cuibărise în 
ţoalele delà marginea albiei, sfo­
răia, înfipse acul în pervazul fe­
restrei, se aşeză pe laviţă pri­
vind în gol... In albie pruncul 
dormea un somn uşor, fără griji... 
Amurgul se lăsa ca o pânză 
neagra înfăşurând bordeiul într'o 
tăcere de plumb. Colţurile tor-
ceau firul monoton al singură­
tăţii prin cari se depanau ca pe 
un mosor gigantic palele negre 
rl nopţii... 
O nuanţă de lumină în ago­
nie... In fund peretele murdar se 
proecta, dureros... In umbra în­
tunericului se schiţa mntastice 
arătări din lumi... ce n'au existat 
încă... 
Fata trase un chibrit şi a-
prinse o lampă agăţată într'un 
cuiu, pe sticla căreia se deslu­
şeau pete dese : urme de muşte. 
In albie pruncul prinse a ţipa 
svârçoliridu-se. 
...— Ie foame... gândi fata. 
Se duse la poîiţl, luă o lingură, 
o bucată de mămăligă şi o stra­
chină, în fundul căreia era pu­
ţină zamă... II aşeză în poală ; 
luă în vârful lingurii o fărâmă de 
mămăligă cu puţină zeamă şi-i 
turnă în gura copilului. 
Băieţaşul depe laviţă se a-
propie pofticios silabisind : „foa-
me-mie» !... Fata îi dădu în mână 
o bucăţică de mămăligă şi-1 în­
curaja ; —„Lasă, are să vie mama 
şi aduce papă la băiet !" şi cu­
getă ca pentru ea : ...Nu mai 
vine... şi în seara asta o să stăm 
singuri... până târziu !"... 
De n'ar veni iar beată !... De 
când cu moartea lui tata, mama 
o ţine mereu... Zice că-i mai 
trece de necaz... Ce lucrează la 
cârciumar, tot acolo cheltueşte !.. 
Şi ei stau de multe ori până 
noaptea târziu, flămânzi, şi îără 
foc. 
Pruncul a adormit în poală iar 
celălalt cu capul pe un ţol, Fata 
ia o sdrenţa şi 1 acopere. 
In pod guzganii se fugăresc 
hârjonindu-se... 
Şi tăcerea grea se cerue de 
prin colţurile întunecoase. 
le comunismului revoluţionar 
din Rusia-Sovietica 
S'au împlinit zece ani de când 
s'a produs marele cataclism al 
revoluţiei bolşevice în fostul im­
periu pravoslavnic al tuturor 
Ruşilor. De atunci, şi până mai 
dăunăzi, un cerc de foc îngrădea 
colosul delà răsărit, fără ca să 
poată răsbate până la noi vre-o 
şiire despre cele ce se mistuiau 
în acei groaznic Infern. 
De la un timp, însă, iată că 
porţile au început să se deschidă 
pe ici şi colo, prin care au putut 
să pătrundă cu mare favoare — 
câte un curios din Apusul Euro­
pei, pentru a cerceta la faţa lo­
cului şi a se convinge „de visu" 
despre isprăvile trâmbiţate cu 
atâta larmă de emisarii comu-
de Pr. Corneliu Grumărescu 
Prot, de seminar — Galaţi. 
nişti, stăpânii de azi ai stărilor 
de lucruri din Republica roşie. 
De la aceşti exploratori, ai 
comunismului practicat aproape 
pe tot întinsul fostului imperiu, 
am putut să dobândim cunoştinţe 
mai precise de felul cum trăesc 
oamenii din această lume nouă, 
pentruca să ne facem o idee cât 
mai suficientă asupra adevărului 
deplin ce domneşte acolo. 
Din cele ce s'au scris, fie în 
volume, fie în reviste şi'n ziare 
noi am spicuit şi am adunat un 
material destul de bogat, care 
să ne pună in curent cu toate 
transformările ce-au avut loc în 
toate domeniile, de când s'a pro­
dus revoluţia bolşevică în Rusia. 
', Nu se putea ca o astfel de zgu­
duire infernală să nu fi cutre­
murat toate aşezămintele de ordin \ 
bisericesc, şcolar, educativ, social 
; şi economic, cari au luat o înfă­
ţişare cu totul opusă ca în tre­
cut şi asupra cărora vom insista 
în modesta noastră lucrare. 
Biserica şi vieaţa rel igioasă. 
I Prima grijă, ce-au avut-o e- j 
j misarii bolşevicii — când s'au 1 
i văzut stăpâni pe situaţia din ' 
! Rusia — a fost ca să dea lovitura ! 
I de graţie acelei instituţii care le | 
I stătea în cale şi-i împiedeca gro- I 
zav de mult în aplicarea planu­
rilor lor monstruoase. Acea in- : 
stituţie, care prin atitudinea ei • 
părea să fie — şi într'adevăr aşa ! 
era — duşmanul cel mai neîn- j 
I duplecat al nouilor stăpâni, era j 
j Biserica şi clerul ei. Această ri- ; 
1
 valitate inerentă venea de acolo 
I că principiile doctrinei comuniste 
şi bolşevice erau cu totul opuse 
; celor din doctrina creştină şi, de 
! aceia, a urmat imediat lupta pe ! 
vieaţă şi pe moarte pentru dis-
! trugerea Bi sericei şi desfiinţarea 
! credinţei. Noul guvernământ tre- ! 
I buia să-şi impună autoritatea, a-
i supra celor 144 milioane de lo- ; 
, cuitori folosindu-se de o dictatură ' 
de fier exercitată de cei numai 
din 62.5000 comunişti vestita ar­
mată roşie. In acest scop, tre­
buiau folosite toate mijloacele 
prin care avea să se asigure tri­
umful final, înăbuşindu-se orice 
reacţiune de protestare. 
In această acţiune trebuiau 
înlăturate toate obstacolele, de 
natură creştină.bisericească, cari 
ar fi zădărnicit multe din inten­
ţiile noului regim şi chiar ar fi 
paralizat, poate, aproape toate 
planurile făurite a lumei cele 
nouă ce avea să-şi ia fiinţă de 
acum înainte. 
După însăşi declaraţiile căpe­
teniilor regimului comunist, reli-
giunea şi bolşevismul nu pot sta 
alături, nu se pot împăca prin 
felul principiilor ce cuprind fie­
care din aceste două doctrine. 
Cea dintâi este caracterizată prin 
două însuşiri principale : tendinţe 
de consolidare a legăturilor din­
tre oameni, membrii societăţii 
omeneşti şi în al doilea rând, 
născocirea unui scop moral în 
conducerea întregului Univers. 
După mărturisirele unui istoric 
englez, Eluard Gibbon. (1737 — 
1794) — deşi era sceptic în ale 
credinţei — totuşi, se desprinde 
un mare adevăr pe сзге îl evi­
denţiază într'o celebră lucrare a 
sa întitulată : „Istoria decadenţii 
imperiului roman" şi anume-că: 
„toate religiunile sunt folositoare 
bărbatului de stat şi că o bise­
rică bine organizată este un or­
gan indispensabil pentru educa­
ţia morală şi politică a popoare­
lor". 
Trăsăturile caracteristice ale 
bolşevismului sunt diametral o-
puse, căci în loc de a susţine 
armonia, care să cimenteze re­
laţiile dintre oameni, dimpotrivă, 
de la început, declară războiul, 
îără milă şi neîncetat, între cla­
sele sociale. 
In loc de a predica o evanghe­
lie a iubirii, el proclamă evan­
ghelia urii ; în loc de a urmări 
un scop moral, ei desHinţează 
orice lege care ar asigura bunul 
acesta în lume. Crezul, deci, al 
doctrinei bolşevice, e:te distruge­
rea oricărei credinţe supranatu­
rale, rămânând ca să şi impună 
principiile ei otrăvitoare nu prin 
convertire ca creştinismul ci prin 
sabie ca Islamismul. Iată câteva 
declaraţii a unor corifei ai co­
munismului rusesc din care să 
se vadă şi mai desluşit afirmările 
de mai sus. 
Comisarul departamentului In­
strucţiunii publice, pentru ca să 
explice „de ce nu trebue să se 
creadă în Dumnezeu, într'un dis-
scurs ţinut la Moscova a zis : 
„Noi urâm creştinismul şi pe 
creştini; chiar cei mai buni din­
tre ei trebue să fi consideraţi ca 
duşmanii noştri cei mai periculoşi 
şi iată de ce. 
Ei predică iubirea aproapelui 
şi mila, ceace este împotriva 
principiilor noastre. Iubirea cre­
ştină este o piedică pentru întin­
derea revoluţiei." 
Deci, iată că, în chip oficial, 
aflăm punctul lor de vedere pri­
vitor Ia chestiunea religioasă, 
care, după ei, nu le poate de­
servi cauza în serviciul căreia 
s'au pus cu toată ardoarea. 
Şi mai departe avem, dease-
meni, iarăşi alte declaraţii, cari 
nu se deosebesc de cele dintâi. 
,.Jos dragostea de aproapele; 
ceace ne trebue este ura. Noi 
trebue să ştim ca să urâm ; nu­
mai cu acest lucru vom întrece 
pe toată lumea". 
Iar în continuare : „toate reli­
giunile sunt o otravă şi înăbuşă 
spiritul, voinţa şi conştiinţa o-
mului ; o luptă fără cruţare tre­
buie să le fie declarate". 
Deci, primul războiu declarat 
a fost făcut Bisericii şi clerului 
său, care a fost dus cu toată în­
dârjirea şi care a costat mii de 
vieţi omeneşti delà Mitropoliţi şi 
până la cel d n urmă slujitor al 
altarului. 
In timpul celor Ю ani ai gu­
vernării Sovietelor au fost exe­
cutaţi de Ceka : membrii familiei 
Ţarului ; 1500 preoţi ; 34.595 pro­
fesori, doctori, avocaţi şi magis­
traţi ; 16.367 studenţi şi profesori 
ai şcoalelor înalte, 65.878 nobili. 
56.340 oliţeri, 79.900 funcţionari, 
196.000 muncitori. 286-000 sol­
daţi şi marinari, 890.000 ţărani. 
Una dincăpăieniile acestei lupte 
religioase individul Stepirnof a 
spus : „Lucrul nostru nu este ca 
să reformăm, ci ca să distrugem 
orice fel de religiune şi morală". 
(va urma) 
«CULTURA POPORULUI» 3. 
A P A C E A V I E 
ascunse în pamâ Primăvara Tineretiii 
F r a t e l e m e u ! 
Nişte călători, încărcaţi cu 
aur şi diamante se străduiau, 
odată, să străbată un ţinut. 
Cât îi nemărginirea, ochiul 
lor nu zărea altceva de cât 
cerul şi nisipul arzător, de 
care plin era ţinutul acela. 
Cu sufletele îmbătate de 
bogăţia pe care o aveau a-
supra lor, ei nu gândiau la 
altceva, de cât la clipa sosirii 
în ţara de unde plecaseră şi 
la isprăvile ce le vor face cu 
aurul şi diamantul. 
Planuri peste planuri ; iluzii 
şi amăgiri omeneşti, iată ce 
stăpânia sufletul lor în cli­
pele acelea, când deodată Іе 
răsări în trup pofta neînfrântă 
a unei sete îngrozitoare. 
Unde să găsească ei apa 
dătătoare deviată, când ochiul j 
nu zăria nici un fir de iarbă 
măcar, ci numai praf şi nisip ; 
arzător ? 
Cine să arate acestor ră- j 
taciţi drumul, pe care mer­
gând, să afle măcar o pică- j 
tură de a p ă ? 
Simţeau, că moartea-i pân­
deşte la tot pasul, că vânare | 
de vânt şi deşertăciune sunt , 
toate planurile lor ; că viaţa 
aceasta este umbră şi vis !... ; 
Dar... minune !.. 1 
Le ieşi 'n cale un drumeţ j 
din ţinutul acela, care cuno- ! 
ştea în amănunţime tot pus- j 
tiul locului şi ştia de unde ! 
ţâşnesc isvoarele cu apa dă- ! 
tătoare de viaţă. i 
II rugară călătorii să-i ducă 
Ia un isvor şi ei îi vor da í 
ţoţ aurul, diamantul şi măr­
găritarul, cari nu mai aveau 
nici un preţ, în faţa unei pi­
cături de apă. 
Cu multă greutate se'nvoi 
drumeţul să le primească bo­
găţia şi după o trudă, nespus 
de mare, îi îndreptă spre un 
isv.or, cu apă rece şi potoli-
toare de chinuri. 
Călătorii îşi ostoiră setea ; 
luară apă cu ei pentru mai 
multe zile şi desmeticiţi din 
orbirea 'n care-i afundase bo­
găţia, ajunseră săraci la că-
minurile lor, dar veseli, că 
şi-au scăpat viaţa şi că, de 
aci înainte, vor şti şi vor în­
ţelege, în ce stă adevărata 
bogăţie. 
F r a t e l e m e u ! 
Poposi 'ntr'o zi, lângă un 
puţ, făcut de Patriarhul lacob 
în orăşelul Sihar din Sama-
ria, Mântuitorul Iisus cu uce­
nicii săi. 
Puţul era adânc şi Lui îi 
era sete. Veni o femeie sa-
marineancă să scoată apă şi 
Mântuitorul îi ceru să-I dea 
să bea. 
Ea L cunoscu, după grai, 
că era Iudeu şi nu voi să-I 
dea, spunândul, că nu au a-
mestec Iudeii cu Samaritenii. 
Mântuitorul nu se supără 
de ura acestei femei, pe care 
ură, neamul ei habotnic i-o 
strecurase 'n suflet, cum se 
strecoară atâtea şi atâtea ră­
tăciri în minţile simple, dar 
nevinovate. 
Cu lărgimea de vederi însă 
a oamenilor, în adevăr mari ; 
cu nesfârşita bunătate a mi­
lostivului Dumnezeu şi cu 
dragostea, care uită şi iartă 
totul, Mântuitorul Christos 
începu s ă i vorbească din 
Scripturi despre «apa cea vie, 
din care cineva bând nu va 
înseta niciodată" ; despre ade­
vărata închinare către Dum­
nezeu «în spirit şi a i văr» ; 
tâlcui multe proorociri vechi, 
şi descoperi 'n viaţa acestei 
femei taine, de care ea se 
'nfricoşă, minunându-se. 
Alergă 'n cetate şi chemă 
poporul spre a vedea pe Acela, 
care-i citise ei toste ascun­
zişurile inimii ; care-i vorbise 
aşa de frumos de «apa vie> 
şi care 'n mintea ei părea a 
fi un prooroc sau cineva mai 
mare decât proorocii. 
Poporul, dornic de lucruri 
neauzite şi noui, aleargă spre 
fântână ; stătu de vorbă cu 
Streinul minunat şi mulţi din 
ei, pătrunşi de puterea cu-
vântului §iu, Ii urmară, lă­
sând la o parte grijile lumii 
acesteia. 
F r a t e l e m e u ! 
Asemenea călătorilor înse­
taţi, care'şi dau aurul şi ar­
gintul pentru o picătură de 
apă, casă-ş"i prelungească viaţa 
pământească şi sufletul tău 
are nevoie de „apă vie" des-
pre care vorbeşte Mântuitorul, 
ca să nu mai înseteze nici­
odată, 
Priveşte 'n jurul tău şi pre­
tutindeni vei găsi oameni, cari-
cu toate bogăţiile ce au • sunt 
mereu nemulţumiţi, de oare­
ce le lipseşte hrana sufletească 
sau „apa cea vie". Dar nu 
numai bogaţii au setea a-
ceasta, ci şi săracii, munci­
torii, popoarele şi chiar ome­
nirea întreagă. 
De ţi împlineşti astăzi o 
năzuinţă, mâine-ţi răsare alta 
'п ІОС, 
De-ai fost sărac astăzi şi 
printr'o întâmplare ai ajuns 
bogat peste noapte dorinţele 
se vor aşterne peste inima 
ta, ca stelele cerului şi nisi­
pul mării. 
Niciodată, deci, nu vei găsi, 
în ceia ce este pământesc, 
„apa cea vie*', care să răco­
rească sufletul tău, spre a nu 
mai înseta nici odată ! 
Undeva însă ş; nu toc­
mai departe de tine, vei afla 
„apa cea vie" o găseşti în 
puţul adânc al Evangheliej 
Mântuitorului ; în acele învă. 
ţături totdeauna curate şi veş­
nice; în cuvântul Său mân­
gâietor şi 'n reguládé purtare 
pe care o prescrie fiecărui 
suflet. 
O ! Dacă această „apă vie" 
ar fi scoasă de fiecare, din 
Evanghelia Mântuitorului, faţa 
lumii s'ar schimba, cât ai 
clipi din ochi ! 
Suntem creştini numai cu 
numele şi de aceia însetăm 
totdeauna, ne duşmănim şi 
facem războaie sângeroase! 
însetăm necontenit, căci nu 
voim a asculta nici de legea 
omenească, nici de cea Dum­
nezeiască ! 
Şi totuşi, Iisus este lângă j noi ! 
! Ne chiamă în fiecare clipă 
I la puţul mântuirii Sale, spre 
i a ne da apa cea vie, care în-
! destulează pentru totdeauna 
i şi sufletul şi trupul ! 
Ne primeşte fără ură şi 
răutate, căci noi toţi suntem 
fiii lui şi fraţi între noi ! 
Vrea să ne cunoască şi 
să L cunoaştem. Iubirea vine 
numai din cunoaştere şi fe­
ricit este omul, care cunoaşte 
pe Iisus, căci îndrăzneşte să 
se apropie de El, să-L iu-
I bească şi să-I împlinească po-
i runcile. 
j 
j Scoate dar, fratele meu 
apa cea vie din sfânta Evan­
ghelie a Mântuitorului şi nu 
vei mai înseta niciodată !... 
Arfalm. Calinic I. Popp Şerboianu 
Ne spun învăţaţii că a fost o 
dată cu sute şi sute de mii de 
ani înainte de zilele noastre, când 
neamul omenensc încă nu trăia, 
o mare care acoperea cu apele 
sale o bună parte din Europa de 
astăzi şi deci şi pământul ţării 
noastre. Şi era plină cu tot felul 
de lighioane, animale şi plante 
(burueni), căci apa călduţă a a-
ceitei mări, le plăcea foarte mult. 
De jur-împrejurul acestei mări 
adânci, din apele căreia ieşau 
pe aici pe colo sub formă de 
prăguşuri - Insule, crestele mai 
înalte ale Carpaţilor, erau un 
brâu de munţi de foc (vulcani) 
cari asvârleau în mânia lor, pe 
nări uriaşe, cenuşe, pârjol şi ioc 
şi multe materii topite. Dar ni­
mic nu e mai statornic în lume, 
iar vremea lungă care nu se 
poate măsura de către om, 
schimba şi ea înfăţişarea acelor 
timpuri. Apele mării scad, ba se 
retrag în spre mările de asiăzi 
(în Marea Mediterană la apus, 
şi miazăzi şi în Marea Neagră 
la răsărit), iar munţii de foc se 
răcesc şi se împietresc, rămâ­
nând până în zilele noastre ca 
mărturii ale acelor vremuri sbu-
ciumate. Astăzi străjuesc o câm­
pie deluroasă brăzdată de Mureş, 
Someş, Târnave şi Olt, numită 
încă Câmpia Ardealului, şi care 
pe atunci era fundul acelei mări. 
Iar munţii de loc de atunci nu 
sunt alţi decât munţii stinşi de 
as'ăzj numiţi încă : Munţii Apu-
seni şl ai Bihorului din ţara Mo­
ţilor, Munţii Ţibîeşului şi ai Lu­
pusului din ţara Sălajului, Munţii 
Rodnei din ţara Someşenilor şi 
Munţii Călimanilor şi ai Harghitei, 
din ţara Săcuilor. Dincolo de cres­
tele Carpaţilor cari despărţiau 
în două această mare, (retră-
gându-se în Marea Neagră de 
astăzi) a ieşit de sub apele ei la 
iveală, vesela câmpie a Olteniei, 
bogatul şes al Munteniei, podişul 
împădurit al Moldovei, frumoasa 
grădină a Bucovinei şi întinsul 
grânar al Basarabiei. Ochiu de 
om pământean dacă ar fi privit 
apele nemărginite ale acelei mări, 
n'ar fi bănuit că din valurile ei 
spumegoase, va răsări odată o 
ţară frumoasă, bogată şi rodi­
toare, şi care avea să fie stă­
pânită de neamul românesc. 
* 
Dar bine, dacă omul încă nu 
trăise în acele vremuri aşa de 
îndepărtate, de unde ştiu în­
văţaţii, că lucrurile sau petrecut 
chiar astfel ? Foarte uşor. E a-
devărat că ochiu de om nu le 
văzuse, şi deci nu ne-au rămas 
nici documente scrise de mână 
omenească, cari poate ar fi scri­
se greşit, după cum nu toţi oame­
nii privesc şi judecă întâmplările 
şi lucrurile la fel. Ne-au rămas 
în schimb documente nescrise, în 
cari dintele vremii a săpat chiar 
icoana acelor vremuri. Aceste 
documente sunt tocmai bogăţiile 
minerale pe cari le-am amintit, 
şi nari sau format şi sau înma-
gazionat în pământul ţării noa­
stre, în acele vremuri. Să vedem 
acum în ce feine voibesc aceste 
bogăţii despre timpuri aşa de în­
depărtate. 
Cărbunii de pământ 
sau de piatră, cum li se mai spu­
ne astăzi să găsesc în pământ la 
adâncime mai mare sau mai mică. 
Asîlel în ţara noastră, în hotarul 
localităţilor (comunelor) Copeni 
şi Baraolt din judeţul Trei-Scaune 
cărbunii se scot delà o adânci­
me de 70 până la 120 de metri, 
iar în minele delà Petroşeni jud. 
Hunedoara, delà 40 până la 300 
metri adâncime. Sunt mine de 
cărbuni şi mai adânci de 1000 
de metri, cum sunt acelea din 
ţara neamţului, din Germania. 
Din ce fel de material sau putut 
forma cărbunii, la adâncimi aşa 
de felurite ? Nu este greu de în­
ţeles. Dacă privim mai deaproape 
o bucată dintr'un cărbune, cum 
ar fi cel delà Petroşeni, putem 
vedea uşor că seamănă foarte 
mult cu o bucată de lemn ine-
grit. Astfel de lemne inegrite, 
scot la іѵегіа de atâtea ori a-
pele curgătoare (râurile), în tim­
pul marilor revărsări de primă­
vară după topirea zăpezii (omă­
tului) şi a ghieţii. Puvoiuldeapă 
fiind mai bogat şi mai repede, 
sapă fundul albiei, scoţînd la 
iveală de multe-ori buşteni în­
tregi de arbori, inegriţi. Cum să 
întâmplă totuş că materialul lem­
nos, — trunchiuri, tulpine şi ra­
muri de aibori şi plante — ajuns 
sub apă şi împotmolit de nămo­
lul râurilor, se înegreşte fără ca 
să putrezească ?... E foarte uşor 
de înţeles. Am văzut cu toţii şi 
ne-am putut convinge, că atât 
lemnul cât şi corpul animalelor, 
nu putrezeşte decât numai în aer 
şi umezeală. Astfel buştenii şi 
frânturile de arbori, fiind inpot-
molite de nisipul şi nămolul râu­
rilor, sunt ferite de puterea (ac­
ţiunea) aerului atmosferic, şi deci 
apărate contra putrezirei. Dar 
cum se întâmplă că se i negresc.. ? 
Acest fapt îl vom pricepe şi mai 
uşor, amintindu-se numai felul 
cum se face cărbunele de lemn 
(mangalul) în unele ţinuturi îm 
pădurite ale ţării noastre, de 
către locuitorii acelor regiuni, 
numiţi „cărbunari", (de exemplu : 
moţii din munţii Gilăului şi ai 
Bihorului, locuitorii din munţii 
Haţegului, ai Lotrului ş. a.). 
Aceşti cărbunari fac nişte mu­
şuroaie de forma căpiţelor de 
fân, din ramuri de lemn verde, 
de o jumătate ( V 2 ) metru lungi­
me, pe cari le pun, în 3—4 rân­
duri împrejurul a patru pari lungi 
bătuţi în pământ. Ramurile sea-
şează la fel ca şi cărămizile 
în cuptoarele de ars. Totul se 
acoperă apoi cu frunze şi pă­
mânt, lăsându-se în partea de 
jos, câteva deschideri mici, pe 
unde se pun bucăţi de lemn, cari 
se aprind şi se lasă să ardăînă-
buşit 3—7 zile. Prin ardere lem­
nul pierde apa şi se preface (tran­
sformă) în cărbune. La fel se pe­
trece şi cu bucăţile de lemn, îm­
potmolite de ape. Ele sufăr o ar­
dere î n ă b u ş i t ă , prefăcându-se 
(transformându-se) în cărbuni.. 
Dar în pământ cine le încălze­
şte...? Căldura o produc însăşi 
lemnele în timpul transformării 
lor în cărbune. Ştim de altă parte 
din viaţa de toate zilele, că în­
grămădind nutreţ pentru vite — 
lucerna, trifoi, cucuruz de coasă — 
se încălzeşte delà sine, şi găsindu-
se la aer cu timpul chiar putre­
zeşte. Iată dar cât de uşor pu­
tem pricepe (înţelege) felul cum 
sau format cărbunii. Materialul 
lemnos luat de apele de ploaie 
din crestele înalte şi împădurite 
ale munţilor a fost cărat (dus) 
în apa mării, ce acoperea aceste 
plaiuri, în care după ce au fost 
împotmolite, sau transformat în 
decursul vremurilor în cărbune. 
Cu cât a trecut mai mult timp 
delà împotmolirea lor cu atât 
sau transformat mai mult, într'un 
cărbune mai bun. Căci nu toţi 
cărbunii sunt la fel. Cărbunele 
bun se poale deosebi uşor de 
cărbunele slab —cum i-se spune, 
căci arzându-1 lasă foarte puţ:nă 
cenuşă (sgură) şi nu produce 
mult fum. S'a calculat de învă-
ţaţi şi cantitatea de cărbune câtă 
se formează din lemne. Astfel 
dintr'un strat de lemne de 12 
metri grosime (înălţime) se for­
mează un strat de cărbune de 
un metru şi jumătate grosime. 
Unde se scot (explotează) căr­
buni la noi în ţară...? 
Cel mai mult cărbune se scoate 
din minele delà Petroşeni în ju­
deţul Hunedoara. Aci se întâl­
neşte pe o suprafaţă de 240 ki­
lometri pătraţi, la o adâncime 
de 10—300 de metri, 16 strate 
de cărbune, dintre cari cel mai 
bogat în cărbune, are o grosime 
de 40 metri, o lăţime de 6 kilo­
metri şi o lungime de 40 kilo­
metri, trecând delà Petroşeni pe 
sub notarul comunelor Vulcan, 
Uricani, Lupeni, până în hotarul 
comunei Livăzcni. Numai în Pe­
troşeni se scot la zi, 300 va­
goane de cărbune. In timp de 
un veac şi jumătate s'a scos a-
proape 200 de mii (20.000) de 
vagoane, din această regiune, 
iar rezerva în căi bune care o 
avem astăzi e aproape 5 mili­
oane vagoane. Cărbuni de pă­
mânt se mai găsesc în ţ ira noa­
stră încă în multe alte locuri. 
Astfel întâlnim mine şi zăcă­
minte de cărbuni în Valea Crişu-
lui alb între Brad şi Baia da 
Criş, în Valea Aimăşului lângă 
Aghireş din judeţul Cojocna, iar 
foarte mult cărbune se găseşte 
P R I M A V A R A 
Mii de flori răsar prin lunci 
/nălbind poenele, 
Vin cocorii în şirag 
S'âud iarăşi doinele. 
Ce de chiot, ce de cânt, 
împânzesc pădurile ! 
Şi pe şes uri, meilor, 
Nu le mai tac gurile... 
Pardar fi un cataclism 
Aşa sbiară oile, 
Pe cer norii s'au rărit 
Şi cu dânşii ploile... 
Cât e ziua ţin sobor 
Prin lilieci vrăbiile, 
Parcă li s'ar fi 'necat 
Chiar acum corăbiile ! 
Iar prin praful de pe drum 
Moale ca un plasture, 
Cârduri, cârduri de copii 
Se bat dela-un nasture... 
de Dr. VICTOR LAŢIU 
(află) în judeţul Trei-Scaune în 
notarul comunelor — Varghiş — 
Baraolt şi Copeni. 
In Moldova se scot cărbuni în 
judeţul Bacău, la Comăneşti, iar 
în Muntenia, găsim cărbuni lângă 
Târgovişte la Aninoasa. Cărbune 
foarte bun se găseşte în Bănat, 
la Anina din Caraşseverin, apoi 
în judeţul Sălaj la Bárodul mare, 
şi în apropierea Braşovului lângă 
Bran şi Holbac. Cel mai curat 
cărbune în ţara noastră, se gă­
seşte în Oltenia, la Schela din 
jud. Gorj. 
Scoaterea cărbunelui se face 
în mine (băi), nişte tunele sub-
pământ, în cari, minerii — bă-
ieşii — folosind lămpi anumite, 
rup cu târnăcopul bucăţi-blocuri 
din stratul de cărbune. Alţi lu­
crători le încarcă apoi în va-
gonete trase de cni, până la 
gura principală a minei, de unde 
cu maşini de ridicat (ascensoare) 
sunt scoase la suprafaţă. Aici se 
triază curăţindu-se de pământ 
şi părţile pietroase, se sdrobesc 
blocurile mai mari şi se încarcă 
apoi în vagoane de căi ferate, 
în cari se transportă în toată 
ţara. Locuitorii din regiunile cu 
mine de cărbuni îşi găsesc în 
minerit (băieşii) un înseninat mij­
loc de a-şi câştiga pâinea de 
toate zilele. Lucrul din mină este 
greu şi primejdios, dar se plă­
teşte bine, iar direcţiunea mine­
lor se îngrijeşte atât de soarta 
minerilor cât şi a familiilor lor. 
La ce se întrebuinţează căr­
bunii?,.. La punerea în mişcare 
a locomotivelor de cale ferată 
şi a maşinelor (locomobile) de 
treierat, fiind în aceiaş timp un 
foarte bun material pentru în­
călzit. Din cărbune prin prăjire se 
scot o mulţime de materii pre­
ţioase, unele întrebuinţate ca doc­
torii altele ca vopsele, pentru 
vopsitul veştmintelor (stofelor), 
precum şi gazul de luminat, în­
trebuinţat mai ales în oraşele 
mari din ţară. Sgura (coxul) care ; 
rămâne după prăjirea cărbune- j 
lui se întrebuinţează la ars în j 
sobe, şi la scoaterea (extragerea) 
fierului din materiile cu cari se J 
găseşte amestecat în pământ. Pra- j 
ful de cărbune se întrebuinţează 
la păstrarea cărnurilor, lucru în­
deobşte, cunoscut şi aplicat la a-
fumarea cărnii. Iată dar cum căr­
bunii formaţi din lemnul arbori­
lor, de-acum sunt câteva sute de 
mii de ani, astăzi ne pun în miş­
care maşinile, ne încălzesc so­
bele, ne dau mijlocul de-a putea 
extrage ferul întrebuinţat la a-
tâtea unelte şi maşini agricole, 
şi ne luminează oraşele, fiind o 
bogăţie aşa de preţioasă şi bi­
nefăcătoare pentru viaţa civili­
zată din zilele noastre. Cu cât 
o ţară este mai bogată în căr­
buni, cu atât este mai înflori­
toare bunăstarea locuitorilor ei, 
căci vedem noi cum ţările cu 
mari bogăţii în cărbune — Ame­
rica, Anglia, Franţa, Germania, 
Belgia, — au o mulţime de fa­
brici, industria lor fiind în starea 
cea mai înfloritoare, iar locui­
torii acestor ţări cu multă pri­
cepere şi învăţătură. Astfel şi 
bogăţia noastră' în cărbune, este 
o bună gaianţie pentru ziua de 
mâine a ţării şi a neamului 
nostru. 
Poetului G. Tutoreanti. 
Lângă ei câte-un curcan, 
De abia ţinându-se, 
Ii priveşte cu un ochiu 
Mereu bosumflându se. 
Credea, bietul, că venind 
Poate o să-i sperie, 
Doar deaceea şi-a înfipt 
Coada, ca o perie. 
Şi e cald şi cer senin 
Parcă de când binele ! 
Unde-i iarna care ieri 
Ne'ngheţa şi vinele ?... 
In salcâmul meu din geam 
Un scatiu cât degetul, 
Ţopăe din ram în ram 
Tot sburlindu-şi creştetul. 
Dar deodată s'a oprit 
Pironind privirile, 
Spre fereastra unde-mi torc 
Singur, amintirile... 
G. Nedelea 
Pământul amorţit de gerul 
cumplit al iernei, acum reînvi-
ază Ia razele calde ale soa­
relui de Primăvară. Pădurea, 
cămpiile şi florile râd cu drag 
Ia soare şi cresc pe vâlcele 
răspândind parfumul lor mi­
rositor. Mieluşeii sburdă pe 
coaste şi'n amiază se sco-
boară la isvoare să bea apa 
limpede şi răcoritoare. 
Privighetorile, în serile calde 
cu lună şi în dimineţile cu 
aer curat, cântă imnul de 
slavă al Atotputerniciei cercşti. 
In cântecul lor plugarul îşi 
trage brazda în pământ arun­
când sămânţa c e a bună 
care-i va da r o a d e l e e-
xistenţei. Fruntea lui este se­
nină, inima lui arde de bucu­
rie, — gândul şi speranţele îl 
fac să rămână în Ioc pe lângă 
plăvanii delà jug, să ridice 
privirile spre seninul albastru 
şi cu mâinile cruce rosteşte 
printre buze: « Doamne, dăne 
nouă astăzi pâinea cea de 
toate zilele, adună vremuri 
paşnice — fă ca între noi să 
fie iubire. Căci noi nu cu­
noaştem alt nimic decât munca 
în care te preaslăvim pe Tine» 
Şi pleacă, făcându-şi Cruce, 
şi fluerând pe lângă boi. 
Şi cîntă privighetorile şi cîntă 
ciocârliile, amestecându-se cu 
strigătele de «heis> şi «cea> 
şi toate — toate se ridică în 
nesfârşitul de zări — mai sus 
de soare, ducând Atotputer­
nicului Dumnezeu mulţumirea 
şi dragostea ţăranului de la 
plug. Alaltăeri se duse la 
biserică. Alaltăeri, pentru el, 
Pastile fu sărbătoarea feri­
cirii si a bucuriei — sărbăto-
rind cu evlavie şi cucernicie, 
învierea din morţii a celui 
răstignit şi batjocorit—care, 
acum a zdrobit cătuşele ia­
dului, punând în locul morţii 
viaţa. Şi acum, pe lângă boi, 
îşi ară brazda strămoşească. 
Bătrân de este el plugarul 
în fiecare Primăvară îşi simte 
tinereţea de altă dată, cur­
gând în vine, reînviată odată 
cu ghioceii şi viorelele. Şi cu 
cât îmbătrâneşte, încovoindu-şi 
spatele pe coarnele plugului, 
cu atât este mai tânăr—pri­
vind în urmă anii care sbu-
rară ca vântul, şi nu se mai 
întorc niciodată. Şi el mână 
—mână înainte... iar în urmă 
un copil trece în vâlcea cu 
ulciorul la fântână spunând 
cu glas tare. 
«Heis, cea bourean 
« Trage brazda pe topşan. 
şi plugarul rămâne în gânduri 
la vremurile glorioase ale voe 
vodului Ştefan şi Mihaiu, la 
anii copilăriei când învăţa şi 
el pe din afară «Movila lui 
Burcel» şi cu gândul la co­
pilăria lui scursă în noianul 
nesfârşit al trecutului, lasă să 
pice din genele i negre o la­
crimă pe brazda proaspătă 
răscolită de carmanul plugu­
lui. Şi mână-mână înainte 
până în amurg de seară 
Copiii, în Primăvara tine­
reţii îşi pasc oile pe câmpie 
şi pun ciucuri la gâtul mie­
luşeilor, jucându-se lângă un 
isvor cu apă rece. Ce ştiu ei? 
Nimic ! Nu ştiu decât să se 
joace, să cânte doina bătrâ­
nilor, să strige în mijlocul 
câmpiei, să privească în sus 
spre soare la o dungă de co-
coare, care viu din alte zări, 
din alte ţări, unde şi-au pe­
trecut iarna în vară. 
Primăvara trece şi veri şi 
toamne multe şi copiii mâine 
se vor pomeni bătrâni ! Co­
pii, în inima voastră râde 
Primăvara copilă; iei noastre. 
Rădeţi şi voi cu ea, trăiţ-o, 
căci mâine nu o mai vedeţi. 
Priviţi la păduri cum înver­
zesc, la livezi cum creşte iarba, 
la florile drăgălaşe, la mur­
murul tainic al izvorului, unde 
vă jucaţi. Şi întrebaţi-vă : 
Oare cine dă această viaţă, 
cine întinereşte codru, cine 
trimite căldura din cer, cine 
nourii să plouă ? şi cercetaţi 
în sufletul nostru curat răs­
punsul şi ni 1 va da glasul 
inimei noastre : 
«Dumnezeu! , iar când a-
uziţi toaca, faceţi-vă semnul 
crucii şi cuminţi îndreptaţi 
paşii voştrii spre casa lui 
Dumnezeu, care ne-a făcut 
pe toţi şi acolo veţi învăţa 
Dem. 1. Шезси-Раіапса. 
cum să respectaţi şi ascultaţi 
pe părinţi, pe bătrâni, pe ma­
mele voastre Ia sânul cărora 
aţi supt viaţa ; veţi învăţa 
cum să vă iubiţi unul pe 
altul, pe cel care vă face vouă 
rău, cum să vă ajutaţi unul 
pe altul, cum să vă iubiţi pă­
rinţii, neamul şi ţara voastră 
şi cum să vă jertfiţi, la fel 
ca şi părinţii voştrii. Acestea 
veţi învăţa ! Domnul Hristos 
a fost şi el copil ca noi. 
lubiţiT pe El ş i L ascultaţi. 
Mamele voastre sunt datoare 
să vă îndrepte pe drumul cel 
bun. Mamele voastre să se 
gândească serios că un colţi­
şor din ţara aceasta se rea 
zămă pe umăril fiecăruia 
dintre noi. 
Salvaţi cântecele 
n o a s t r e 
Astăzi, cântecele noastre au a-
juns pe pragul uitării. Aproape 
fiecare dintre noi, nu le mai cân­
tăm, pentrucă numai sânt la... 
modă şi deci sânt prea puţin in­
teresante. Azi, nu mai impresio­
nează pe nime».i cântece ca : «Pe 
lângă plopii fără soţ», «Mugur 
Mugurel», «Plânge Bistriţa în 
vale*, «Deşteaptă-te Române* şi 
altele, cari se întrec în frumuseţe 
ca melodie şi cuvinte. 
Am observat adesea la serbări 
-- chiar şcolare—sau la hore, de 
câtă atenţiune se bucură cânte­
cele noastre. Atunci când corul 
sau orchestra cântă «Imnul Re­
gal» sau "Deşteaptă-te Române*, 
auditorii, mai că nici nu s'ar 
scula în picioars şi parcă ачcultă 
cântecele cu oarecare plictiseală' 
Frumoasa şi înălţătoarea me­
lodie a cântecului «Deşteaptă-te 
Române» nu mai înfiorează pe 
nimeni, nu mai trezeşte amintiri 
din trecut şi nimeni nu tresaltă 
la auzul acestui cântec! Şi de 
aceia, ca să fim la... modă şi în 
această privinţă, propun ca la 
atari serbări să nu se mai 
cânte ast menea cântece patriotice 
sau vre-un cântec ca : *-Brâule-
ţul», «Banu Mărăcine» şi, fe­
rească Dumnezeu !, vre-o-.. doină ! 
In schimb, să se cânte cât mai-
mai multe «tango-urh, «foxtrot-
uri», ori ce, numai cântece ro­
mâneşti nu, şi, veţi vedea atunci 
cum publicul va găsi serbările 
mai... interesante şi ar veni mai 
cu drag. 
De asememea la horele de prin 
sate. Nu mai au căutare sârbele, 
horele, bătutele, brâuleţele, cum 
aveau altădată ! Tineretul de azi 
maL. modernizat, nu mai cete 
să i se cânte decât „Valencia*, 
Barcelona», «Ca c'est Paris» etc. 
Mă feresc să scriu de felul cum 
sunt cântate şi mai aies cum se 
joacă după aceste cântece, Jiecare 
din dansatori, tinzând să facă 
«figuri» mai... frumoase ! 
Şi, dacă şi pe la sate—patria 
de altădată a cântecelor noastre 
populare — au pătruns cântece 
străine cari — din nefericire 
prind mai uşor rădăcini, ce tre­
bue să fie pe la oraşe ! ? 
Poate de aceia minunata or­
chestră a lui Origoraş Dinicu, a 
ajuns tocmai prin Franţa şi An­
glia, pe unde a stârnit multă ad­
miraţie cu cântecele noastre po­
pul i re! 
Nu, zău ! Sântem făcuţi că sa 
ne pierdem totul ? Azi cântecele 
noastre, mâine credinţa, în altă 
zi şi sufletul şi apoi unde vom 
ajunge ? Oare trebuie să ne in-
\ străinăm aşa, cu voinţa noastră ? 
j Până şi la plăcile de gramofon : 
j cele cu cântece străine se bucură 
de mai mare căutare, pe când 
j acele cu cântece româneşti nici nu 
\ se'ntreabă! 
I Un prieten al meu, a căutat în 
i trei oraşe cântecul «Deşteaptă-te 
! Române* pentru gramofon şi nu 
; l-a găsit ! I s'a răspuns — în-
> tr'un magazin — într'un mod 
destul de ironic — poate şi o-
braznic—că acest cântec e vechi 
i şi nu i la modă. Se găsesc în 
\ schimb plăci cu *Joxtrot-uri», 
\ tango-uri» şi a început să-i înşire 
• o sumedenie de nume — ce s'ar 
\ putea cumpăra cu zeci de mii 
de lei ! 
Ce ziceţi'? 
Nu credeţi că ne urăm cânte­
cele noastre pe cari le vom dori 
odată ? Instrăinându-ne mereu, 
poate nu vom mai avea fericirea 
— în viitor —- de a avea un al 
doilea Andrei Mureşanu care să 
compuie un alt «Deşteaptă-te 
Române», a cărui melodie să aibă 
darul de a ne trezi din nepăsa 
rea dăunătoare în care ne zbatem, 
de a ne trezi, în ceasul al uns­
prezecelea măcar, la o viaţă nouă 
i în care să ştim a preţui ce este 
! al nostru!... 
I. Livideanu. 
4 «CULTURA POPORULUI 
Adunarea generală a „Caselor Naţionale" j SCRISORI DIN TARA 
Duminică a avut loc a 10-a 
adunare generală a marei 
societăţi din cultură cetăţe­
nească de iniţiativă parti­
culară «Casele Naţionale» de 
sub preşidenţia d-lui general 
Ion Manolescu. 
A prezidat d-1 prof. univ. 
Gh. Ţiţeica. D-sa dă cuvân­
tul d-lui general Ion Mano­
lescu, care anunţă că darea 
de seamă mai pe larg se va 
publica în volumul «Zece 
ani de muncă» ce se va dis­
tribui în prima jumătate a 
lunii Septembrie. Spune că 
venitul anilor trecuţi a fost 
de 6.457.129 lei. Anul acesta 
instituţia a avut un beneficiu 
de 2.172.910,57 din care s'au 
dat 2.044.235 lei pentru cul­
tura naţională. Cere adunărei 
aprobarea ceeace se încuviin­
ţează. 
D-1 Cezar Răşcanu citeşte 
raportul cenzorilor asupra 
gestiunei exerciţiului expirat 
dându-se cuvenita descărcare. 
D-1 general I. Manolescu 
propune, ceeace se aprobă 
prin aclamaţii, alegerea în 
comitet ca membri pe d-nii 
Mociorniţă, V. Slăvescu, şi 
Gr. Cristescu ; realegerea d-lor 
Ioachim, general Dragu şi C. 
Răşcanu ca cenzori şi a d-lor 
general Alimănescu, Pitulescu 
şi Morărescu ca cenzori sup­
leanţi. 
Propune ca membrii de 
onoare pe dr. Costinescu, pri­
marul Capitalei, iar ca sfă­
tuitori de onoare pe d-nii 
Mihail Berceanu şi dr. Mino-
vici. 
D-l prof. Gh. Ţiţeica arată 
că pe lângă şezătorile delà 
Fundaţie s'au ţinut şezători 
şi pe la Atenee Populare. In 
anul ce urmează se va porni 
o ofensivă culturală în judeţ. 
In Capitală, din pricina miş­
cărei ateneelor populare, sar­
cina « C N . 4 s'a uşurat mult. 
Insă vom merge la saşi şi în 
Cadrilater cu mişcarea noas­
tră culturală. E sigur că aceste 
manfestări culturale vor fi 
bine primite. In cadrul preo­
cupărilor de viitor intră şi 
înfiinţarea unei «Universităţi 
libere» la Breaza. După ce 
subliniază activitatea secţiei 
«Sănătatea Socială» a d u c e 
laude d-lui general Manolescu 
suletul şi iniţiatorul „C. N." 
D 1 general Ion Manolescu 
schiţează în linii generale pro­
gramul de activitate pe anul 
viitor şi supune aprobării 
bugetul pe 1928-29. S'a alo­
cat pentru cultură un milion 
jumătate. Se vor face noi 
clădiri şi se vor termina cele 
existente, între cari pasagiul 
„ringlish". Inchee aducând 
mulţumiri pentru activitatea 
depusă d lui Ţiţeica, Negreanu 
şi personalului administrativ. 
D-1 Marin Ştefănescu, pre­
şedintele „Cultului Patriei' 
vede ţinta „Caselor Naţionale" 
spre un cult al patriei. Dorinţa 
„Cultului Patriei" e ca în fie ( 
care sat să fie o „casă naţională'' 
unde să se oficieze un cult 
al patriei. 
Mai vorbesc d-nii senator 
Mociorniţă, Grigore Alexan-
drescu, Şerban Popa, Colone» 
Negreanu şi Lt. Colonel 
Haralambie Constantinescu. 
Şedinţa se ridică la ora 
12 jumătate. 
Am notat în numeroasa 
asistenţă pe d-nii Gr. Alexan-
drescu, Nicolae Minovici, Ar-
ginteanu, dr. Ghinea, maior 
Fotes:u, Răşcanu, ş. a. 
Radu Mislea 
Ministerul Agriculturii şi Domenii lor 
Direcţia Statisticii agricole ş i a Pubiicaţiilor 
Situaţia Agricolă la 27 Aprilie 1927 
Prima decadă a lunei Aprilie 
a fost caracterizată printr'un timp 
senin şi cald ; în cursul ultimelor 
două săptămâni temperatura era 
în scădere şi cerul mai mult a-
coperit. Intre 10 şi 20 Aprilie s'au 
semnalat precipitaţiuni atmosfe­
rice suficiente în tot cuprinsul 
ţării, numai unele judeţe din 
Moldova şi Basarabia au dus 
lipsă de ploaie, la 20 ale lunei 
curente au început însă să cadă 
ploi şi în aceste regiuni mai puţin 
favorizate. Intre 24 şi 27 Aprilie 
ploaia a fost generală în tot 
cuprinsul tării. 
In diferitele ţinuturi ale ţării 
situaţia se prezintă astfel : 
Bucovina. — Umiditate sufi­
cientă. In părţile muntoase ale 
provinciei a căzut pe alocurea 
zăpadă şi au mai fost câteva 
nopţi cu îngheţ. Starea semăna-
turilor de toamnă este în gene­
ral bună, numai în judeţul Cer­
năuţi grâul şi secara se prezintă 
ceva mai slab. lnsămânţările au 
început cu oarecare întârziere, 
în prezent însă se fac cu mare 
activitate: 
Basarabia. — Până la 2o crt. 
în judeţele din sudul provinciei 
n'a plouat în mod îndestulător, 
ultimele zile au adus insă preci­
pitaţiuni atmosferice mai abun­
dente, Grâul de toamnă şi rapiţa 
au avut de suferit în unele re­
giuni după urma gerurilor din 
luna Martie, semănăturile de 
toamnă făcute cu întârziere au 
eşit destul de bine din iarnă. 
Semănatul cerealelor de primă­
vară a continuat să se facă în 
condiţiuni favorabile, deasemenea 
şi desgropatul şi săpatul viilor. 
Moldova. — In judeţele Doro-
hoi, Vaslui, Fălciu, Tutova, Tecuci 
din cauza lipsei de ploaie din 
cursul primelor săptămâni ale 
lunei Aprilie situaţia agricolă nu 
este mulţumitoare. 
In restul Moldovei semănăturile 
de toamnă se prezintă în chip 
mai satisfăcător, iar nouile ară­
turi de primăvară s'au putut 
face în condiţiuni bune, pământul 
lucrându-se cu uşurinţă. 
Muntenia.— Ploi abundente 
au căzut în tot cuprinsul Munte­
niei dând solului umiditatea de 
care avea nevoie. Judeţele Ialo­
miţa şi Brăila au fost bântuite 
de furtuni puternice care însă 
n'au cauzat agriculturii decât 
foarte mici pagube. Semănăturile 
de toamnă s'au îndreptat şi pro­
mit o recoltă normală. Situaţia 
este deosebit de favorabilă în 
judeţele de vest ; Vlaşca, Teleor­
man, Dâmboviţi, Muscel, Argeş 
şi Olt. 
Semănăturile de primăvară deşi 
întârziate, se vor face, după to?.te 
probabilităţile, pe o suprafaţă 
egală cu aceea din anul prece­
dent. 
Oltenia.— Starea culturilor de 
toamnă este bună. Se continuă 
peste tot cu însămânţările de 
primăvară. 
Dobrogea . — In cursul ulti­
melor zile plouând şi in judeţul 
Tulcea, această provincie nu mai 
duce lipsă de umiditate. Culturile 
de toamnă n'au suferit mult după 
urma rigorilor iernei, numai în 
judeţul Caliacra grâul a eşit pe 
alocurea slăbit din iarnă. 
Lucrările câmpului sunt favo­
rizate în prezent de un timp 
prielnic agriculturii. 
Transilvania. — Timpul a fost 
în general ploios. In zilele de 
13 şi 14 Aprilie a nins în judeţele 
Făgăraş, Satu-Mare, Mureş şi 
Turda. Culturile de toamnă se 
prezintă foarte frumos în majo­
ritatea judeţelor, cu excepţia ju­
deţelor: Sibiu, Târnava-Mare şi 
Mureş unde recolta va fi ceva 
mai slabă decât în anu! prece­
dent. Semănatul orzului şi ovă­
zului s'a terminat în judeţele din 
vestul provinciei şi continuă în 
restul Transilvaniei. Terenurile 
pentru însămânţările de porumb 
au fost bine pregătite şi în multe 
regiuni s'a şi început pusul po­
rumbului. 
Starea vitelor. — Nu s'a ivit 
nici un fel de epidemie printre a-
nimalele domestice, totuşi din 
cauza lipsei de nutreţ vitele sunt 
în general slabe această situaţie 
se va schimba însă odată cu 
începerea păşunatului. 
Preţul abonamentelor; 
lei 200 pentru învăţători, 
preoţi, studenţi şi săteni ; 
lei 300 pentru autorităţile 
săteşti ; lei 400 pentru in­
stituţii particulare şi de 
stat iar delà 500 de lei în 
sus pentru sprijinitorii a-
aecstei foi. 
Din Basarabia 
Societatea culturală şi ar­
tistică «Freamătul» din Hotin 
a dat o şezătoare în localul 
liceului de fete, care a fost 
deschisă de corul societăţii, 
condus de d. profesor D. 
Sotniţchi, după care d. Petre 
Cernescu, decanul baroului, 
a vorbit despre Regele Ferdi­
nand 1, viaţa şi faptele sale 
în legătură cu marile eveni­
mente din viaţa poporului 
român. 
Corul soc. a cântat apoi 
mai multe cântece populare. 
Elevul I. Ginghina, din clasa 
7 a a liceului a spus mono­
logul «Barbu Lăutarul». A 
asistat un numéros public, 
printre care şi d-nii: maior 
Florescu, prefectul judeţului ; 
Leon Gheorghiu, subprefect, 
şi alţi intelectuali, rămânând 
încântaţi de strălucitul succes 
al şezătoarei. D. prefect a 
promis tot concursul, pentru 
ca societatea să poată da cât 
mai multe şezători în judeţ. 
In programul ei de activi­
tate soc. şi-a propus ca afară 
de propaganda pe care o va 
face în întreg judeţul Hotin, 
să facă un turneu în Moldova, 
şi Bucovina. 
In noul consiliu al socie­
tăţii «Freamătul»au fost aleşi 
d-nii P. Cernescu, decanul 
baroului, preşedinte; D. Sot­
niţchi profesor, Petre Popo-
vici 'avocat, Macarie Mălai 
agronom, Epimanonda Păuş, 
avocat, Teofil Ghelca, Ion 
Macariciuc profesori, Dimitrie 
Macari şi Aurel Climescu, 
membri; Adrian Ilniţchi pro­
fesor şi Nicolae Bolboceanu 
cantor. 
S'a împlinit un an delà 
înfiinţarea societăţii culturale 
«Ion Creangă» din Rezina 
judeţul Orheiu. 
Această societate a desfă­
şurat o intensă propagandă 
naţional-culturală. Societatea 
a fost înfiinţată de un grup 
de elevi ai liceului «Alexandru 
cel Bun» şi în scurt timp a 
atras atenţia mai multor in­
telectuali prin activitatea sa 
rodnică. 
D. Gavril Hóiban, directo- j 
rul liceului cât şi d. profesor j 
Stoianoff n'au întârziat să 
dea tot sprijinul fie moral, 
fie material acestei societăţi. 
In cursul anului s'au putut 
da 15 şezători artistico-cul-
turale alcătuite cu un pro­
gram foarte frumos. 
Prin intervenţia d-lui Gavril 
Holban, preşedintele societă­
ţii, biblioteca liceelor a fost 
donată societăţii* Ion Creangă" 
care la rândul ei a complec­
tat-o cu mai multe cărţi ro­
mâneşti şi străine. 
După câtva timp s'a în­
fiinţat secţiunea dramatică care 
a putut pune în scenă mai 
multe piese naţionale primite 
de publicul rezinean cu multă 
satisfacţie. Se mai organizează 
o orchestră de coarde şi o 
echipă de foot-ball. 
Comitetul de conducere a 
înţeles că societatea ar tre­
bui să-şi extindă activitatea 
şi în judeţ. 
Pentru strângerea unui fond 
societatea a pornit cu şeză­
tori în satele învecinate, cari 
au dat rezultate morale foarte 
frumoase. Actualmente co­
mitetul plănueşte o excursie 
în vechiul regat; dacă, va 
dispune de mijloacele ne­
cesare. 
Deocamdată societatea va 
continua activitatea-i mai de­
parte în ţinuturile Orheiului 
şi Sorocei. 
Cercul studenţesc «Cetatea-
Albă» de pe lângă Universi­
tatea din Iaşi, cu autorizaţia 
rectoratului respectiv şi a 
autorităţilor locale, a organi­
zat în vacanţa Paştelui o serie 
de şezători cu conferinţe şi 
diverse producţii artistice în 
oraşul «Cetatea-Albă» şi în 
comunele Şaba, Colonia şi 
Tătăraşi. 
La şezătoarea din oraş, 
care a avut loc în sala Că­
minului cultural, a vorbit 
tănârul Partita Vladimir des­
pre «Energie , iar în cele 
două localităţi vor conferin-
ţia d-nii Scerbiniu Victor şi 
Vetragon Ioachim cu subiec­
tele: «Cercul studenţesc şi 
activitatea lui pe terenul cul­
tural social şi Istoria civi­
lizaţiei române». Rezultatul 
bănesc al şezătorilor este 
destinat măririi fondurilor că­
minului Cetatea-Albă» din 
Iaşi. 
Deunăzi s'a făcut cu deo­
sebită solemnitate instalarea 
preotului Vladimir Bjola la 
parohia Zăstânca, nou înfiin­
ţată. Locuitorii satului şi 
mahalalei Zăstânca aparţineau 
parohiei Soroca. In noua 
parohie sunt aproximativ, 
1200 locuitori creştini orto-
doxi şi două biserici una 
veche şi alta construită în 
1914. 
In urma cereri enoriaşilor 
ii a rapoartelor oficiale, E-
piscopia Hotinului a găsit 
necesară existenţa unei paro­
hii aparte, scutindu-se locui­
torii din Zăstânca de a par­
curge peste 3 Km. până la 
biserica din oraş. 
Sătenii din Zăstânca au 
ieşit cu pâine şi sare întru 
întâmpinarea clerului la mar­
ginea satului, unde un gos­
podar fruntaş, adresându-se 
preotului Bjola, numit preot 
la acea parohie, i-a urat bună 
venire. 
A urmat serviciul religios 
oficiat de către protoereul 
Mihail Dumbravă din Bujo-
rânca, protopopul Alexandru 
Proţenca, p r e o t u l Nicolae 
Măcărescu şi preotul Vladi­
mir Bjola. Răspunsurile au 
fost date de un cor condus 
de dascălul din Zăstânca, 
Biserica'era tixită asistând 
şi autorităţile locale. 
Atât protoereul Dumbravă 
cât şi preotul Bjola au rostit 
admirabile cuvântări explicând 
sătenilor însemnătatea şi rolul 
bisericii creştine ortodoxe şi 
datoria drept credincioşilor 
faţă de biserică şi cler. Prin 
cuvinte alese şi pe înţelesul 
tuturor, au audus laude me­
ritate I. P .S . S. Episcopului 
Visarion Puiu, care luptă pen­
tru progresul şi buna s tarea 
drept credincioşilor. La urmă 
s'a oficiat taina botezului unui 
copil de către venerabilul 
preot Nicolae Măcărescu. 
* 
Conferinţele univeisi-
tăţii populare. — Universi­
tatea populară îşi continuă 
cu un deosebit succes con­
ferinţele prin suburbiile ora­
şului. Aceste conferinţe fiind 
ţinute în apropierea gării, 
funcţionarii şi lucrătorii cefe­
rişti au un nimerit prilej să 
asculte pe conferenţiarii u-
niversităţii populare. 
Săptămâna trecută D. Şte­
fan Ciobanu şi-a dezvoltat 
conferinţa «Despre scriitorii 
basarabeni», insistând asupra 
contribuţiei, aduse literature 
româneşti şi mai ales asupra 
rolului în trezirea conştiinţei 
naţionale din Basarabia. 
D. dr. S. Papinian a vor-
INFORMAŢII 
bit despre «cancer» lămurind 
numerosului public, boala şi 
primejdiile ei. 
D. Şt. Berechet a confe­
renţiat asupra «Judecăţii la 
români» şi a arătat că po­
porul nostru a trăit tot tim­
pul în limitele unei legiuri, 
ce poartă pecetea geniului 
nostru popular. 
C. Ursuleac 
Măreaţa serbare din 
Râmnicul - Sărat 
Vestea despre activitatea 
rodnică a secţiunii Ligii Cul-
turale-Obrejiţa, a pătruns pînă 
în cel mai ascuns colţişor al 
ţării. De astă dată, vroesc să 
vorbesc despre un nou eve­
niment, ce-a impresionat mult 
satele şi oraşele, cari au par­
ticipat într'un număr consi­
derabil, la frumoasa manifes-
taţiune culturală din ziua a 
3-a de Paşte. 
A dat D-zeu cu o zi mai 
înainte şi o bură de ploaie ; 
deaceia poate că numărul so­
siţilor a întrecut aşteptările. 
Pe deoparte umezeala răco­
ritoare a zilei, iar pe de alta 
parfumul florilor îmbietor din 
luna Aprilie ,a creiat una din­
tre cele mai plăcute atmos­
fere drumeţilor. 
Satul era în haină de săr­
bătoare. Huia din depărtări, 
ca un lung ecou tropotul ro­
ţilor de căruţi, trăsuri, chio­
tele tineretului, ce cu doine, 
se apropia de locul unde ho-
tărâsem o petrecere aşa cum 
place românului. Curţile şc. 
şi a sătenilor erau pline de 
căruţele oaspeţilor. 
La ora 8 seara s'a început 
programul serbării, cu : Hris­
tos a înviat (cor), cuvântul 
pr. I. V. lordache, vice-preş. 
Ligii Cult., care a evidenţiat 
scopul şi progresul societăţii; 
fetele babei (cor); cuvântul 
inimosului ligist d. Apostol-
Bogza, la sfârşitul căruia s'a 
declamat cu multă simţire, e-
moţionata poezie Regina 
Ostrogoţilor». 
Diferite cântece ла{іопа1е 
şi jocuri au fost executate pe 
ariile cele mai plăcute. 
D. C. Baciu, Topliceni, a 
cântat din vioară o doină, 
care a înflăcărat sufletele audi­
torilor. S'au mai spus : dia­
loguri, snoave. S'a reprezentat 
apoi piesa «Mireasa» în care 
actorii au jucat atât de 
bine rolurile, încât admiraţia 
şi lauda asistenţilor nu mai 
înceta. 
La ora 12 n o a p t e a 
s'au început Jocurile, cari au 
ţinut până în zori. 
A fost cel mai plăcut şi 
frumos prilej de întâlnire, 
unde lumea a petrecut clipe 
de mulţumire sufletească. La 
urmă tombola a fost supriza 
cea mai căutată, find socotită 
ca mijloc de realizarea unei 
sume şi de încercarea norocu­
lui tuturor. 
Din asistenţă n o t ă m : A. 
Guli -judecător, Pr. I. Goleanu, 
Niţescu, Stănescu, Eugen Va-
siliu - Plaineşti, Gheorghiţă, 
Teodorescu, Racoviţeanu, d-nii 
Niţescu student, Anghel stu­
dent, Nica - Bogza, Ţurcan, 
Dumitrescu, Spănu notar, 
Popescu, Creangă înv., Baf-
teanu, d-rele: Deică, Popescu, 
Nanu, Niculcea, Niţescu, Mun-
teanu, Creţu-Focşani, Nicolau, 
lonescu etc. 
Comitetul mulţumeşte căl­
duros sprijinitorilor şi celor 
ce au luat parte. 
i 
C. Georgescu-Obrejita. Í 
===========»««= 
O foaie se scoate cu 
multegreutăţi. Cheltuelile 
sunt aşa de mari în tim­
pul pe faţă, încât fără aju­
torul abonatului foaiaeste 
adesea între viaţă şi 
moarte. De aceia rugăm 
pe toţi abonaţii şi spriji­
nitorii acestei foi, să ne 
trimeată plata abonamen­
telor rămase în urmă,căci, 
numai aşa foaia aceasta 
va putea duce mai departe 
făclia culturii în rândurile 
largi ale neamului. 
* 
Cu adâncă părere de rău 
înregistrăm moartea confra­
telui nostru George Ranetti, 
Restrânsă şi trudită familie 
a ziariştilor pierde uf> membru 
muncitor şi talentat. 
* 
Un nou vapor românesc, 
eşit din şantierele străine de 
unde a fost comandat, va an­
cora pentru prima oară la 
ţărmul patriei sale, pe ziua 
de 8 Mai, în portul Constanţa. 
Acest frumos bastiment, 
care va umple golul lăsat de 
«împăratul Train» ce s'a îm­
potmolit anul trecut Ia Tuzla, 
va purta numele de «Oltenia». 
Iată urmările imprudenţei. 
* 
D-rul St. Minovici a fost 
numit consilier petagogic al 
casei şcoalelor. 
* 
La plecarea trenului No. 
466 din staţia Podul-Iloaei 
(lângă .Iaşi), soldatul Kazaciu-
cu Nistor din Regimentul 40 
Călugăreni Bazargic, voind a 
se sui în tren în ultimul mo­
ment, ia alunecat mâna dreaptă 
sub roatele vagoanelor cari 
i-au tăiat-o. 
* 
învăţătorii din Jud. Mureş 
cari au drept la spor de zonă 
eteroglată, conform legii din 
1 )Z4, nici până azi nu au 
primit sporul din lunile Iulie-
August 1927. Nu ştim din 
ce cauză dar, atât ştim, că nu 
peste mult timp se împlineşte 
un an. Rugăm pe Dl. Minis­
tru al instrucţiunii să dispue 
plata acelui infim spor care 
ori cum le este de lipsă. 
* 
Delà Societate Institutori­
lor. — Sâmbătă seara, între 
orele 6—8, s'a ţinut confe­
rinţa săptămânală obicinuită, 
la sediul societăţii institutori­
lor din str. Parlamentului. 
A conferenţiat d. Marin 
Ştefănescu, profesor univer­
sitar şi preşedintele societăţii 
«Cultul Patriei» despre sen» 
sul acestei societăţi. După 
frumoasa cuvântare a d-lui 
M. Ştefănescu, au răspuns 
D-nii Şerban PopaşiPompo-
riu, preşed. soc. institutorilor, 
care propune ca membru de 
onoare al soc, pe d. profesor 
Ştefănescu Acesta răspunde 
mulţumind D-lui Pomporiu 
pentru cinstea ce-i se face 
de a fi numit membru în S.I. 
pentru care a avut o deose­
bită simpatie. 
* 
Sâmbătă seara pe la orele 
7 a luat foc sonda No. 38 
a societăţii Concordia, Băi-
coiu care se află în plină e-
rupţie. 
D. Inginer Dotolschi voind 
să ia măsuri pentru închide­
rea ventilelor, a fost cuprins 
de flăcări împreună cu alţi 
5 sondori. Răniţii, într'o stare 
care inspira serioase îngrijiri, 
au fost internaţi la spitalul 
Schüller din Ploeşti, iar d-nul 
Dobolschi, victima datoriei, 
fiind într'o stare mai puţin 
gravă a fost 1 ă s a f la 
domiciliu. 
* 
Este o preocupare de a se 
înfiinţa în Iaşi o înaltă aca­
demie teologică, pentru desă­
vârşirea pregătirii culturale a 
clericilor din Basarabia. 
Printre alte frumoase ex­
cursii ce vor avea loc cu o-
cazia sărbătoririi Sf. Cons­
tantin şi Elena, e şi aceea 
organizată de funcţ. P. T. T. 
sub cond. D-lor Pompiliu 
Turnavitu şi G. Loeschel. Ei 
vor vizita în decurs d e 3 zile; 
Sinaia, Predealul, Braşovul, 
precum şi împrejurimile aces­
tor încântătoare localităţi. 
* 
Direcţia viticulturii a mi­
nisterului de agricultură şi 
domeni (secţia reprimării frau­
delor) în şedinţă delà 4 Mai 
cor. a aplicat următoarele 
amenzi, bine meritate, depo­
zitarilor şi cârciumarilor de 
vinuri, cari au falsificat şi pus 
în vânzare băuturi alcoolice 
neregulamentare. Ele au fost 
aplicate astfel : 
1 amendă 100.000 mii lei ; 
şi închiderea localului. 
6 amenzi 50.000 mii lei. 
4 « 25.000 mii lei. 
* 
Ministerul Lucrărilor Pu­
blice, prin Dl. Inginer Tache 
Paraschivescu, a început lu­
crările Ia Şoseaua Naţională, 
ce leagă monumentala Ce­
tate a Eroilor Întregirea 
Neamului» (Bucium) cu îm­
prejurimile Făgăraşului. Tot 
pentru această operă sfântă 
şi naţională, comitetul central 
de sub înalta Preşidenţie de 
Onoare a M. S. Regina Ma­
ria a României, a delegat pe 
Dl. Octavian Dobrin, să acce­
lereze strângerea materialelor 
necesare Ia zidiree Sfintei Mă­
năstiri, în care se vor pomeni 
numele Eroilor noştrii cari 
şi-au dat totul pentru Unirea 
cea Mare. 
* 
«Comitetul de zidire a bi-
sericei militare «Cotrocenr 
Bucureşti, a început consttui-
rea fundaţiei bisericei. 
Posesorii listelor de sub­
scripţie (comunele, parohiile, 
etc.), sunt cu insistenţă rugaţi 
a trimite biletele cu ce s'a 
subscris, la adresa indicată». 
* 
După o vreme de secetă 
destul de lungă o ploaie a-
proape generală, a udat câm­
piile şi a înviorat pământul, 
care avea nevoie de apă. Nu­
mai în unele locuri ploia a-
ceasta, mult aşteptată, a venit 
însoţită cu grindină şi vânt 
mare, stricând în puţine părţi 
pomii roditori. 
* 
Gheorghe M. Moraru şi 
Vasile G. Zamfir din Bobeşti-
Bălăceanca (Ilfov) luându-se 
Ia ceartă, la un moment dat, 
Moraru a lovit în cap cu cio­
magul pe Zamfir. 
Grav rănit, Zamfir a fost 
trimis la spitalul pantelimon 
Agresorul a fost arestat. 
ieriti-vä, cetăţeni, de ceartă 
căci i-aţi văzut urmările. 
+ 
Nenorocire la o fabrică de 
Cherestea.— S'a întâmplat un 
accident care a costat viaţa 
unei lucrătoare, la fabrica de 
cherestea a d-lor Purnichescu 
şi Andronescu, din Pietroşiţa. 
Fata Viorica Stan Luica, 
de 16 ani, apropiindu-se de 




Datorită unei regretabile gre-
; şeii, articolul-foileton a d-lui 
Serafim lonescu a luat la sfârşit 
o întorsătură comică: urmând 
: ca d-sa — după cum reese din 
j ziar — a suit Bistriţa la deal cu 
! pluta. 
j Facem pe această cale cuve­
nita rectificare. Astfel în loc de : 
«Am făcut rost pe a doua zi — 
i la iuţeală — de o plută şi am 
! plecat la Vatra Dornei" se va 
citi : „am plecat din Gura Negrii". 
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